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MAGYAR BANYASZLAP 1917 N O V E M B E R ». 
ORIENT COKE COMPANY 
ORIENT, Fayette County, Pennsylvania 
Negyven vagy ötven magyar szénbányász kerestetik Telepünk a 
hires Connelsvüle Coke környékén van. Jő iskolák, templomok és 
házak a telqpen. Legjobb kereset. 
Menjen Uniontown vagy Brownsville (Fayette County, Pennsylva-
nia) városkába és onnét vegye a villanyos vasutat (street kárét) 
Orientbe. Jelentkezzék a szuperintendentnél, kinek neve Charles 
Opperman. 28 
The Steubenville Bank & Trust Company 
104 SOUTH FOUETH STE. STEUBENVILLE, OHIO. 
ALAPTŐKE $155.000.00 VAGYON f 1,400.000.00 FELESLEG $35,000.00 
TAKARÉKBETÉTEKRE 4% KAMATOT FIZETÜNK 
PÉNZÉT KIVEHETI MINDEN FELMONDÁS NÉLKÜL 
Bővebb lelvilágozltáaa«! iziveien eeolgálunk. ÍRJON MAGVAKUL. 
Szorgalmas bányászokat keresünk 
ROSEMONT, W . VA . telepeinkre 
Union bánya. A szén magassága 7—i) láb. Nyitott lámpa. Gáz 
vagy lejáró kő nincs. Szép házak, iskola, templom a telepen, 
írjon vagy jöjjön el még ma. 
Munkáért jelentkezzék Mr. JAS. A. HAISLIP, Superintendentnél. 
ROSEMONT COAL COMPANY 
ROSEMONT, W . VA . 
BANYATELEPEK HÍREI. 
Kérjük a magyar bányászokat, hogy mikor uj telepre mennek dolgozni, külön felkérés nél-
kül is értesítsenek bennünket az uj telep munkaviszonyairól. Minden magyar bányász tudja, 
hogy milyen jól esik, amikor a testvérek értesítése után jó munkát találnak, tegyék hát le-
hetővé minden testvérnek, hogy e rovatunkban minden magyarlakta telep viszonyairól igaz 
és őszinte értesítést találhasson. Ha valaki beir hozzánk, akár címváltozással, akár bármi-
lyen kérdéssel, ne mulassza el, hogy munkahirt is közöljön a levélben. Igy még külön bé-
lyegköltségbe sem kerül. Csak ugy várhatjuk el a segítséget, ha mi is segitünk másokat. 
Sohse feledkezzünk meg a testvériség érzéséről. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
Ha jó és olcsó bútorokat akarnak venni jóljenek WELCH és 
vidéke LEGNAGYOBB és LEGSZEBB üzletébe. Csakis elsőrendű 
bútorokat tartunk raktáron, üzletünk az állomással szemben, a 
Balázs és Schaeffer féle szállodAval szemben. Magyarokat szíve-
sen látjuk és kérjük szíves pártfogásukat. 
NÁLUNK BESZÉLHET MAGYARUL! 
The House Furnishers, Inc. 
WELCH, W. VA. 
Magyar BáiyyászoR 
Ha Welch, W. Va.-ba jösztök, ne felejtsétek el, hogy nálam a 
legjobb árut kapjátok. Én a magyar bányászokat szivesen látom 
és kérem támogatásukat. Nálam a legjobb ruhák, fehérnemüek, 
cipők, kalapok kaphatók férfiak, nök és gyermekek részére. 
The Hub Department Store 
WELCH, W, VA 
S O L V A Y COLLIERIES CO. 
Kitűnő 
HKMP HILL, 
érdezze meg, hogy 
flük. 
bányákban szeretni 
mértföldnyire nyugatra Welch,' W. Va.-tól W. P. Goodwin. Superintendent. 
MARYTOWN W. VA. Nyolc mértföldnyire nyugati irányban Welch W. Va.-tól, 
a Norfolk & Western vasúttársaság fővonala mentén. J. A. Straughan. 
BIG SANDY, WEST VA. Tíz mértföldnj 
. Straughan, Superin 
A Vén magassága ezekben 
Szükségünk van masina és ï 
lányákban bárom és 
munkásokra és komp 
-a superintendjének. 
CALUMET STATE. BANK 
CALUMET, MICH. 
Töke, tartalék és haszon: $170,000 
BETÉTEKBE RENDES KAMATOT F IZETÜNK 
KÜLFÖLDI OSZTÁLYUNK MÉI/TANYOS ÁRBAN KÜLD PÉNZT 
Kérjük a magvarok pártfogáaát 1» 
T e s t v é r e i m , 
Ha Loganba jöttök ne felejtsetek engem meglátogatni. Én vagyok 
az egyedüli magvar azabé ezen a vidéken. Nálam jó magyarosan 
szabott ruhát olcsóbb pénzért kaphat, mint máshol a raktáron 
fekvő ruhákat. Ha egylk-máalk testvérünk Loganban van éa meg 
akar egy kissé pihenni, jöjjön be hozzám, én mindig BZivesen lá-
tok bárkit. I-ogao vidéki bányákba személyesen le kimegyek, ha 
írnak egv póstak trtyát Kérem a bányászok pártfogását. 
Vitéz Gyula L0GAN, W. Va 
15 mazyar vagy tót családos bányászt keresünk 
SLAG LE, Logan County, West Virginia telepünkre 
- éiützta Ui házak ió iskola, kitűnő ivóvíz. Most építünk 
V clubShStm^Vly fürdővel, ofvató szobákkal te biüiárd asztalokkal lesz föl-
Bővebb felvilágositásíal Volgái Mr •O. L. BAILEY Czeneta. Manager 
McGREGOR COAL COMPANY £ 
Slagle. Logan County, West Virginia. 
Strong, Colo. A munka itt nem 
a legjobban megy, nincs elég vas-
úti kocsi és igy csak 2—¿j—4 na-
pot 'dolgoznak hetenként. A drá-
gaság meg elviselhetetlen, mert 
havi 35 dollárért se nagyon akar-
nak burdot adni. 
Elkhorn, W. Va. Testvéreink 
irják, hogy a munka itt nagyon 
jól megy, naponta dolgoznak, 
mostanában káré is van elegendő, 
csak az a baj, hogy minden na-
gyon drága. 
Shelburn, Ind. A munkaviszo-
nyok errefelé elég jók, dolgoznak 
mindennap, de nehéz megélni 
családos embernek, mert nagyon 
drága minden. 
Whitmans, W. Va. Bari János 
testvér írja, hogy itt naponta dol-
goznak, ha van elég káré. A bá-
nya egyenes, a szén 5y2—6 láb 
magas, víz nincs, se gáz, se lejá-
rókő. Karbájd lámpával 
dolgoznak, kárészámra fizetnek 
masinamunka után hetingben 71 
centet, rumban hatvan centet. 
Bari testvér négy éve van már 
ott és ez alatt az idő alatt szeren-
csétlenség nem fordult elő. A bá-
násmód jó, a burd 25 dollár ha-
vonta. U j bányászokat vesznek 
fel. Bari testvér meg van eléged-
ve és ajánlja ezt a helyet a 
gyaroknak. 
High Coal, W. Va. A munka 
itt — testvéreink tudósítása sze-
rint — teljes erővel megy. A z 
egész hetet kidolgozzák. A bá-
nya egyenes bejáratú, a szén 
6Yi—8 láb magas. Víz van egy 
kevés, gáz nincs, lejárókő a bal 
oldalon van 5 inch, karbájd lám-
pával dolgoznak. A szenet masi-
na vágja, tonnaszámra fizetnek 
vegyes méréssel 36 centet. Sze-
rencsétlenség csak ritkán fordul 
elő, a magyar bányászokat szere-
tik. A z élelmiszerek olyan drá-
gák, mint máshol, 4 szobás ház 6 
dollár havonta. Jelenleg nincs 
szükség ujabb bányászokra. Ha 
később keresni fognak, testvé-
reink értesitést küldenek a ma-
gyar bányászoknak, mert ajánl-
ják ezt a helyet. 
Ward, W. Va. Kish Sándor 
testvér irja, hogy a munka jól 
megy mind a hat napon át dolgoz 
nak. A bánya szloppos, a szén 
magassága 5—7 láb között válta-
kozik, viz akad helyenként, gáz 
nincsen, lejárókő van egy lábnyi. 
Karbájd lámpával dolgoznak, a 
szenet tonnaszámra fizetik masi-
na után entribe 47, rumban 42 
centtel. Vegyes mérés van. Sze-
rencsétlenség nem igen fordul 
elő. a bánásmód jó. U j bányászo-
kat vesznek fel és Kish testvér 
ajánlja ezt a helyet testvéreink-
nek. 
Lundale, W. Va. A munka itt 
jól megy, a bánya szloppos, a 
szén 6—7 láb magas, viz akad 
néhol, lejárókő vagy gáz nincsen, 
karbájd lámpával dolgoznak. Ká-
részámra fizetnek entriben 67, 
rumban 60 centet. A drágaság 
elég nagy. 4 szobás lakás 8 dollár, 
3 szobás 6 dollár havonta. Szén-
ért 2 dollárt kell fizetni havonta. 
Valis Creek, W. Va. Zsélyi Pé-
ter testvér irja, hogy a munka 
itt elég jól megy, hetenként 5—6 
napot dolgoznak, a bánya egye-
nes, a szén 4—4V2 láb magas, viz 
lelyik lejtős entriben akad 
egy kevés, lejárókő nincs. Nyi-
tott karbájd lámpával dolgoznak. 
Tonnaszámra fizetnek masina 
után 44 centet, pikk után 
pillerben 55 centet vegyes 
méréssel. Zsélyi testvér két éve 
dolgozik itt és ez az idő alatt 
nem törtnt semmi szerencsétlen-
ség. A bánásmód jó, az árak olya-
nok, mint másfelé. Uj munkáso-
kat vesznek fel, 2 burdosgazdára 
is szükség lenne, Entriben fizet-
nek jardicsot is. Zsélyi testvér 
ajánlja ezt a helyet a magyarok-
nak. 
Bear River, Colo. Ugy értesü-
lünk, hogy itt a munka nem a leg-
jobban megy, mert mint minden 
évben, ugy most is a vasúti ká-
rék legnagyobb részét elveszik 
marhaszállitásra. A társaság 
mostanában ismerte el a szerve-
zetet és bár az uj szerződés nem 
a legjobb, azért mégis többet ér 
az eddigi helyzetnél. 
Muddy, 111. Testvéreink irják, 
hogy itt a 12. számú bánya na-
ponta dolgozik, az egyesben 
azonban lassabban megy a mun-
ka, mert hetenként csak négy-öt 
napon át dolgoznak. Viz és gáz 
akad egy kevés, lejárókő szintén, 
szabad lámpával dolgoznak, ton-
naszámra fizetnek, masina után 
53 centet egy tonnáért, vegyes 
méréssel. Szerencsétlenség csak 
ritkán történik, a bánásmód meg-
lehetős. Az élelmiszer elég drága. 
Négy szobás ház 8 dollár. U j bá-
nyászokat vesznek fel. de csakis 
az illinoisi bányászpapirral. 
Thorpe, W. Va. A munka itt 
jól menne, csak nem kapnak ele-
gendő kocsit. Jelenleg 4—5 napon 
át dolgoznak. Amikor állandóan 
megy a munka, szépen lehet ke-
resni. A drágaság olyan, mint 
máshol. 
Sugarcreek, W. Va. Bernáth 
János testvér irja, hogy az utolsó 
két hétben a folytatólagos mun-
kát megakadályozta a káréhiány, 
mert az utolsó héten 3 és fél na-
pot dolgoztak. A bánya egyenes, 
a szén 4 és fél lábtól 6 lábig ter-
jed. Viz akad sok helyen, de fi-
zetnek érte. Lejárókő némely he-
lyen van. gáz nincs, karbájd lám-
pával dolgoznak. A szenet tonna-
számra fizetik, vegyes méréssel 
pikk után 55 centtel. Szerencsét-
lenség csak ritkán történik, a bá-
násmód kielégitő. Az élelmisze-
szerek és lakás árai olyanok, mint 
másutt. Bernáth testvér ajánlaná 
a telepet, de azt irja. hogy mindig 
több bányász van, mint amennyi 
kellene. Itt szeretnek dolgozni az 
emberek, mert a külön munkáért 
is megfizetnek. A telepen a leg-
több bányász amerikai néger. 
Daisytown, Pa. Itt dolgozó 
magyar.bányászok tudatják,hogy 
lunka jól megy. mindennap 
dolgoznak. A bánya szloppos, a 
szén 7—10 láb magas, viz és lejá-
rókő akad néhol. Néhol villany-
lámpával. néhol szabad lámpával 
dolgoznak. Tonna után fizetnek' 
egyes méréssel 43 centet. 
Legtöbbnyire masina vág. de né-
hol pikk után is dolgoznak. Sze-
rencsétlenség nagynéha előfor-
a bánásmód jó. Uj bányászo-
kat vesznek fel. 
Heilwood, Pa. Potoma Péter 
bajtársunk irja, hogy a munka itt 
nagyon jól megy, mindennap dol-
goznak s a bányászok annyi ká-
rét kaphatnak, amennyit csak 
akarnak. U j bányászokat felvesz-
nek és szükség van egy pár ácsra 
akik állandó munkát kaphat-
nának jó fizetéssel. 
Pinsonfork, Ky. itt és általá-
ban a Pond Creek völgyében a 
munka jól megy, és csaknem min-
den bányánál lehet munkát kap-
ni. Szivesen fogadnak minden bá-
nyászt nemzeti különbség nélkül. 
A szénnek magassága 4 ^ — 5 y 2 
lábig terjed. Két és fél tonnás ká-
rékért 63—68 centet fizetnek, 
Ahol 20 incs vastag szlétet kell 
szedni, ott fizetnek két dollár jár-
dicsot. 
Munson, Pa. A munka jól megy, 
naponta dolgoznak, szorgalma: 
magyar munkások még száz dol 
lárt is keresnek kéthetenként. P 
bánásmód jó, a plézekben lehet 
válogatni. 
Caretta, W.Va. A munka megy 
elég jól, mint testvéreink irják, 
Naponta dolgoznak, a kereset ki-
elégitő, csak az a baj, hogy nagy 
a drágaság. 
Divernon, 111. A bányászok itt 
nem dolgoznak, mert várják 
megígért javítást. Azt határozták 
el, hogy addig nem állnak mun-
kába, mig a javítást meg nerr 
kapják. k 
Jenkins Jones, W. Va. Tóth Ist 
ván testvérünk tudatja velünk, 
hogy a munka itt is jól megy, hat 
napot dolgoznak hetenként. A 
nya egyenes, a szén 6—7—12 láb 
magas, viz akad néhol, de nagyon 
kevés, gáz egyáltalában 
lejárókő mindenütt akad egy ke-
vés. A ladolók karbájdlámpával 
a motorosok villanylámpával dol-
goznak. Kárészámra fizetnek 
masina után 86 centtől egy dol-
lárig. Szerencsétlenség nem igen 
fordul elő, a bánásmód elég jó. 
Az élelmiszerek árai olyanok, 
mint máshol. U j bányászokat 
mindig vesznek fel, amennyi csak 
jön. Tóth testvér bátran ajánlja 
ezt a helyet magyar bajtársainak, 
Portage, Pa. Testvéreink irják, 
hogy itt nincs elég vasúti kocsi, 
némelyik bányában alig dolgoz 
nak egy pár napot hetenként. 
Tiltonville, O. A munka itt is 
jól megy, testvéreink értesítése 
szerint. Hetenként hat napot dol 
goznak. A bánya egyenes, a szén 
5—6 láb magas, viz akad egy ke-
vés. gáz nincs, karbájd lámpával 
dolgoznak. Lejárókő van némely 
plézen 6—12 incsig. Külön mun-
káért nehezen fizetnek. A sze-
net láncos masina vágja és tonna 
számra 50 centet fizetnek vegyes 
méréssel. Szerencsétlenség nem 
igen fordul elő. A telepen sok ma-
gyar bányász van, a magyarokat 
szeretik és ujabbakat 
vesznek fel. Az élelmiszerek 
elég magasak. 
Gallitzin, Pa. A munka errefelé 
most nagyon gyengén megy, 
mert nincs elég vasúti kocsi. Át-
lag két-három napot dolgoznak 
hetenként, néha azt is csak félig. 
A mult héten például csak egy 
napot és két órát dolgoztak. Ma-
gyarok most ne igen menjenek 
ide, mert a régiek is csak hever-
nek tétlenül. 
Értesítjük testvéreinket, hogy 
KIRÁLY SÁNDOR Wheeling, 
W. Va. és környékén lapunkat 
minden tekintetben képviseli, 
mig Steubenville, O. és környé-
kén ANDREANSZKY ARTÚR 
volt szíves lapunk képviseletét 
elfogadni. Kérjiik előfizetőin-
ket, hogy nevezetteket minél job 
ban támogassák munkájukban. 
j Crucible, Pa. A munka itt na-
I gyón jól megy, mint értesülünk 
testvéreinktől. Naponta dolgoz-
nak és szépen lehet keresni, mert 
október elején emelték a fizetése-
ket. Masina után hetingben 
$i.io-t, rumban 1 dollárt, pikk 
után $ 1.35-t fizetnek káré után. 
akad, kő is van, de ahol több, 
mint egy láb, ott fizetnek érte, 
Gáz nincs, de azért villanylámpá-
val dolgoznak. A munkásokkal 
tisztességesen bánnak. 
Holdén, W. Va. Innen értesí-
tenek bennünket, hogy a társa-
ság november elsején felemelte 
a munkadijakat és ennélfogva 
a ladolók most igen szépen ke-
resnek. Rumban fizetnek 71 cen-
tet, hedingben 86 centet és pik 
után 90 centet kárénként. A 
munka jól megy, honfitársaink 
pedig minden kényelmet és 
pártfogást megtalálnak ezen a 
plézen. Magyarokat szivesen 
vesz fel a társaság. 
MEGHÍVÓ 
ÉS ÉRTESÍTÉS. 
Tudatjuk magyar bányász-
testvéreinkkel, hogy az Ohio 
Blue Ridge Coal Company-tól 
november 1-én megvettük az 
AJAX BANYÁT 
és szeretettel kérünk minden 
magyart, hogy látogassa meg 
telepünket. Pár bányásznak jól 
fizető munkát is tudunk adni. 
A bánya a Norfolk and Wes-
tern vasúton van, Kenova és 
Williamson közt. 
Vegye a vonatot Kenova, W. 
Va. reggel 8.25-kor vagy Wil-
liamson, W. Va. d. u. 3.20-kor, 
váltson jegyet Ajaxra (Éd-
zsaksz.) 
Himler Coal Company 
Himler Márton, Gen. Mgr. 
•"—•Munkát kapnak«» — 
BÁNYÁSZOK KOKSZHCZÓK NAPSZAMOSOK 
Bányászok napi keresete 6 8 dollárig 
Kokazhuzók napi keresete 4 dollár 
Napszámosok napi keresete $3.25—350 
8 órai munkaidő. Jelentkezzék azonnal akármelyik telepünkön, 
amelyek. Latrolte, Mt. Pleasant, Connelsvüle, Uniontown. 
Foirchance and Masontown, Pa. közelében vannak. 
H . C. FR IOK COKE COMPANY , SCOTTDALE, PA. 
H Á R O M 
százalék kamatot fizetek a nálam elhelyezett 
betétek után. 
Ne tartsa pénzét otthon, hanem helyezze azt 
bankba. 
Bankom állami felügyelet alatt áll. 
ALAPÍTTATOTT 1898-ban. 
K I S S E M I L 
A BÁNYÁSZOK BANKÁRJA 
133 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y. 
Utazó ügynökeim nincsenek 
Magyar Bányászok 
Storunk a legszebb, legnagyobb és benne minden ruhanemű a les 
olcsóbb áron kapható. Ha egy vevőnek a vett áru nem tetszik és 
visszahozza, mf a pénzét azonnal visszaadjuk. 
T h e O u t i é t S t o r e 
Log'an, W. Va. 
Kérjük a magyarok támogatását. 
Újdonság Újdonság Újdonság 
A (LEGÚJABB TAIÍAIÍMÁNY! 
VILÁGÍTÓ ÉBRESZTŐ ÓRAI 
Végre. Az embernek nem kell 
felkelni az ágyból és meghűlni, 
hogy megnézze az órát. A leg 
ujabb találmány segítségével 
épen ugy láthatja, hogy hány 
óra van, mint ha nappal volna 
•Nem tesz semmi különbséget, 
hogy milyen sötét van, mert az 
órát éppen olyan jól láthatja, 
miutha világos nappal volna 
Nincs szükség elektromos baté-
riákra vagy más felszerelésre 
Az óra maga eléggé világit és 
nagyon sokáig eltart. Belül egy 
nagy csengő van. Az óra 6 inch 
magas. Vásároljon egyenesen a 
nagykereskedőtől és spóroljon 
pénzt. Ára csak $4.50. Küldjön 
20 centet bélyegben a rendelés-
ilynek most megj 
J - r. 
:mber munkáját, ha hozzá fordul. 
galmázott * levelekke™* átja el őket, ha-
:„,% ¿"nyelven: azonkívül H n M k baráti 
,ghi*ó és mentegetőző levelekt . 
íjSSn™— láBiValí . - egyazóyi 
ttő és ért, 
okiratok ezerkesztéaé 
ben előfordulhat, bőv, 
Angol-Magyar Levelező és önügyvéd 
L -1, faita könyv mert 644 levél- éa okirat-mintát ad a tömérdek 
Páll, amelynek W t . é a & l mindenki meg., elvégeah..; ügyét-bajét. 
inek aa orréra nem kell kötnie. — Ae lrléaeeen kiállított könyv-
ig negyon csekély: 
Szállítással együtt csak 1 dollár. 
Megrendelhető a péne előleget beküldése mellett a kiadótól, kinek cime: 
B. Green, 867 East 179th St. Neiv York 
A könyv ugyarintén kapható: 
KISS EMIL könyvesházában, 133 Second Avenue, New York, N. Y. 
• • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • B a a a a g 
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MIKOR A CSÁKÁNY PIHEN. Burdosházi történetek. 
Ez akkor történt, mikor még jöttek ki 
zöldek az ókontriból. 
Akkor még a plézeken mindig meg lehetett 
ismerni a friss lányokat, akik alig egy hó-
napja szabadultak el a búzaföldről, még a 
járásuk is magyaros volt, a ruha is siralma-
san állt rajtuk. Már mint az amerikai ruha. 
Mert mindig kivetődött ide egy uj lány, hát 
akkor a pléz régi amerikás lányai veteked-
tek, hogy melyik öltöztesse ki az uj lányt. 
Nevették is sokáig, hogy nem tudott járni a 
magassarku gombos meg fűzős cipőkben, 
meg hogy a kalap is ugy állt rajtuk, mint 
valami cirkuszi bohócon, aki női kalapot 
tesz, mert hát azért fizetnek neki, hogy a kö-
zönség nevessen. 
Sokszor sóhajtoztak az ilyen lányok: 
— Na én már meg nem szokom sohase 
ezt a furcsa amerikás divatot. Nem hiába 
nem áll meg a kalap a fejemen, de látszik is, 
hogy én nem születtem uri kisasszonynak. 
Én nem fogom ezt már megszokni. 
A lányok nevettek: 
—Sohse törödj avval Rozi. Keresztül 
mentünk ezen mindannyian, Te is csak 
olyan vagy, mint mi. Meg szokod te is, ne 
félj. Hogy nevetünk rajtad? Hát aztán, hi-
szen mi rajtunk is nevettek, meg aztán maj d 
nemsokára te is nevetsz a töhbieken, az uj 
grinhornokon. No meglátod! 
De a Rozi nagyon nehezen szokott be-
le mindenbe, ami amerikai. Egy darabig 
csak ott sétafikált a plézen, ide meg oda, 
bámult mindent, olyan volt, mint egy meg-
szédült csirke nyáron, aki csak ugy dülön-
gél, de lassan-lassan elmúlt az a nagy bá-
'hészkodő idegesség, már tudott járni a ci-
pőben is, a kalapja is csak néha billent fél-
re. 
Aztán jött a többi amerikai szokás. A 
kezei még vörösek voltak, amikor kijött, de 
csakhamar megfehéredett, megfinomodott, 
mert valami kenőcsöt használt rá. Aztán 
pár hónap múlva elment szolgálni a szom-
széd városba. 
Amikor először bejött hozzánk látoga-
tóba, alig ismertük meg. Hiába kellett dol-
gozni, a keze azért mégis más volt, mint 
amikor ide jött. Itt nem kellett cipőt tisz-
títani. nem kellett olyan piszkos munkát 
végezni, mint az otthoni nagyságáknál. Ott 
van a hideg-meleg viz a konyhában, nem 
kell tél idején kimenni az udvarra és rángat-
ni a befagyott kutat, hogy egy pár csöbör 
vizet felvigyen a konyhába. És nem kellett 
a nagy mosogató tállal kimenni, hogy a 
zsiros vizet kiöntse, mert arra is jó a víz-
vezeték. Nem kellett a nagy kosár nedves 
ruhát cipelni a padlásra, a lépcsőket járni, 
csak ugy kihajolt az ablakon és kiterigette 
a ruhát a kötélre. Nem kellett szenes vasaló-
két csóválni, meg aprófát vágni, tüzet élesz-
teni, csak felcsavarja a gázt és mindjárt 
kész a tüz. Sokat mulatott ezeken a fur-
csaságokon, eleinte meg félt egy kicsit a gáz 
pukkanásától, de aztán hamarosan megba-
rátkozott avval is. 
Néha selyemblúzba mosogatott, olyan-
ba, amit egyszer látott otthon egy vásárkor 
a város kirakatában, csak ugy felvette rá a 
nagy ujas kötényt és bizony egy csepp folt 
sem esett azon a blúzon. 
És mennyi pénze volt. Különösen, ha 
koronákba számlálta a dollárokat. Mert 
hát — mint minden zöld — ugy számolgat-
ta. Hogy ezen a héten eltehet 15 koronát, a 
másikon csak tizet és igy tovább. Szegényke 
egészen beleszédült a nagy gazdagságba, 
mert hiszen otthon sohse volt ennyi pénze, 
sőt a zsidó ügyvédéknél, — ahol szolgált — 
is ritkán akadtak tiz meg husz koronások. 
— Arany ország ez az Amerika — mon-
dogatta Rozi és nem győzte köszönni báty-
jának, hogy kihozatta ide. Mert árva lány 
volt a Rozi, elhaltak a szülei és mert nem 
volt kihez menni otthon, hát kijött a bátyjá-
hoz, aki bányász volt. Velem dolgozott hó-
diban. így aztán folytonosan hallottam a 
Roziról és találkoztam is vele, amikor be-
jött a bátyját meglátogatni. 
De hát a Rozi nagy boldogsága nem tar-
tott valami nagyon sokáig. Túlságosan hir-
telen jött ahoz, hogy állandó maradjon. 
Amennyire indokolatlanul, túlságosan tu-
dott örülni mindennek, olyan hamar el is 
mult az öröme, ugy járt, mint a többiek. 
Lassanként megszoktak mindent és már 
nem volt uj semmi. 
Akkor elkezdett angolul beszélni beszélni. 
Mert angol helyen szolgált és lassanként 
ráragadt az angol szó. Ugy tett, mint na-
gyon sok magyar lány, aki éretlen fejjel ki-
kerül ide, elkábul és aztán már nem is akar 
tudni magyarul beszélni. 
Magyar legénynyel lassankint szóba se 
állt. Valami angol fiu tette neki a szépet és 
Rozi megint csak boldog volt. Egészén kü-
lönbnek érezte magát mint a többi magyar 
lány, azok, akik itt is csak ugy beszélnek 
a legénynyel, mintha otthon volnának a bú-
zaföldön. 
De hát az angol legény átlátta, hogy 
milyen lány a Rozi. Hogy kisasszonyoskod-
ni akar, hogy a fiút csak azért szereti, mert 
az angol, tetszik neki és azt számítgatja, 
hogy ha ő hazamegy az angol férjjel a falu-
ba, szépen kiöltözködve, mit fognak szólni, 
hogy fognak bámulni rá, meg az urára, aki 
egy szót se fog tudni magyarul, ő meg 
ugy beszél, hogy még az uri asszonyok se 
igen értik meg, mert azok közül is igen ke-
vés az, aki angolul tud. 
De hát a Rozi elszámította magát. A 
legény udvarolt egy darabig, de feleségül 
nem akarta elvenni, ugy, hogy amikor Rozi 
egyenesen, ha angol szóval is, de amúgy 
magyarosan megkérdezte a fiútól, hogy: 
— Hát mi lesz? — A fiu bizony nem 
azt felelte, amit a Rozi gondolt, egészen 
mást és a Rozinál még javában tartott az 
első elkeseredés sirása, a fiu már kivül volt 
a pléz határán. Pedig nem kellett volna 
ugy sietni, hiszen a Rozi nem tudta, hogy 
itt el is lehet ám fogatni a csábitót és be-
börtönöztetni. Meg talán nem is gondolt 
arra a szegény megzavarodott leány, csak 
nagyon neki adta magát a busulásnak és 
bőgött, már nem is törődött azzal, hogy 
mit mondanak, csak ugy sirt hangosan, mint 
ha otthon elverte volna az apja. 
Aztán szép csendben levetette a ruhát, 
meg a cipót is. Amig kifüzte a cipőjét, 
hullott a harisnyájára a könnye és lassan 
beszélgetett önmagával, meg a ruhájával. 
— Gud báj, güzös cipő. Hogy verjen 
meg az Isten. Gud báj selyem bluz, pedig 
igen szép viselet ez. De hát én már nem 
birom tovább. Én már elmegyek innen, le a 
hideg földbe. A Rozi elmegy, itt fog feküd-
ni az amerikai föld alatt és nem gyün soha 
senki a sírjához Hej, szegény édes-
anyám, ugye nem is tudod, hogy mire ju-
tott a lányod hogy a rossz seb törje ki azt 
a gazembert. Gudbáj selyem harisnya. Pa-
pucs való a Rozinak. 
Aztán még gondolkozott a megszédült 
fejével egy keveset, hogy ne-e inkább a gáz-
csapot nyissa meg, de arra gondolt aztán, 
hogy az nagyon büdös, meg aztán a falujá-
ban, ha megtudják, meg se értik, mert nem 
tudják hogy mi a gázcsap, hát akkor végleg, 
az agya utolsó gondolatával azt határozta, 
hogy csak ugy, óhazaiasan, otthoni cseléde-
sen gyufát fog inni. Tejben, ugy, mint a töb-
biek otthon 
A gyufát be is áztatta, persze azt nem 
tudta, hogy itt még a gyufa is finomabb, 
mert nem arra készült, hogy szamár fiatal 
lányok megigyák. De hát ő megitta, na-
gyon rosszul volt az igaz és lefeküdt. 
— Na, most gyün a halál. Gud báj 
élet 
És nagyon rosszul lett, ugy találta meg 
az asszonya az ágyon hánykolódva. Nem 
halt meg, de nagyon megkínozták. Kimos-
ták a gyomrát és azt érezte, hogy ez még a 
halálnál is rosszabb. És ugy feküdt csend-
ben, ugy félt, nem mert szólni egy szót se, 
hogy amikor én meg a Rozi bátyja bemen-
tünk hozzá, egészen meg volt szelídülve. 
— Te marha, te ostoba — mondta a 
bátyja, — hát mit csináltál? Hát ilyen os-
toba vagy. 
De én mondtam neki, hogy ne szidja, 
hagyja, majd én beszélek vele. Beszéltem 
is vele, igy: 
— Nézz ide, Rozi. Látod, ez mind az-
ért van, mert te ugy uraskodni akartál. — 
Miért nem maradsz annak, ami vagy. Hi-
szen neked kapálni meg kaszálni kéne itt is. 
— Igen, de hát itt nem terem semmi, 
itt mindenütt aszfalt van, hát mit kapál-
jak. 
— Látod te Rozi, milyen szamár vagy. 
Hát mit gondolsz, hogy itt honnan jön a 
kenyér. Hát azt hiszed, hogy itt gyárban 
csinálják a búzát. Hiszen te, hát itt is csak 
épenugy nő ki a földből, mint otthon. 
A Rozi felült az ágyba és lázas sze-
mekkel bámult rám. Hiszen ő ezt eddig 
nem tudta, azt hitte, hogy minden gyárból 
jön, vagy vezetékből vagy tudja isten, hogy 
miket gondol egy ilyen lány. 
Aztán még sokat beszéltem a Rozinak, 
hogy itt is vannak ám búzaföldek, meg min 
den, csak ugy, mint otthon. Erre nagyon 
megnyugodott, valósággal boldog lett— 
Aztán felemelte a kezét és adott önmagá-
nak egy csattanós pofont: 
— Ne te szamár, miért vagy olyan sza-
már, te, te! 
Hamarosan meggyógyult és kivittük 
egy farmra. Ott aztán dolgozhatott, ameny-
nyi csak belefért és senki sem kiabált olyan 
hangosan, senki se énekelt olyan torkasza-
kadtából, mint Rozi, különösen hajnalba». 
Sivitósan, bolondosán énekelte: 
Ritka buza, ritka árpa, ritka rozs. 
És ilyenkor mindig ráncigálta a dere-
kát 
FEKTESSE BE HEVERŐ PÉNZÉT SZÉNBANYABA! 
HIMLER COAL CO., Inc. 
ALAPTŐKE: $50,000.00 
TISZTVISELŐK: 
MARTIN HIMLER, Pres. Gen. Mgr. 
LOUIS HANCINGER, Vice-Pres. 
JOSEPH HARTLEY, Trews. 
FRANK NAGY KENEDY. Sec. 
AJAX MINE: 
Állomás: Ajax, W. Va. Norfolk & Western 
Kenova és Williamson között. 
Posta: LENORE, W. VA. 
400 aker szén; 4 láb 9 inch magas. 
FELSZERELÉS: 
Nagy tipli rostával és mosóval. Boiler ház (bai-
ler ház), 3 szénvágó masina, 6 mula, 14 ház jó viz. 
3C KÁRÉ MINDEN NAP. 
Aláirási-iv. 
HIMLER COAL CO„ INC. 
AJAX, Mingo County, W. Va. 
Posta: LENORE, Mingo County, W. Va. 
Ezennel elő jegyzek darab rész-
vényt a Himler Coal Company, Inc. részvényei-
ből (common), darabonként 100 dollárjával, 
amelyért mellékelek dollárt. 
Beleegyezem, hogy a fenti társaság igazgató-
sága, ha jónak látja, kevesebb részvényt utaljon 
ki 8 a pénzem egy részét, vagy az egészet ennek 
megfelelően visszatéríthesse. 
Utca vagy box szám 
Helyiség és állam 
Ön jdl tudja, hogy mit keresnek a bányatársulatok a bányász munkáján 
Legyen Ön is tulajdonos a magyar bányászok bányájában. 
HIMLER COAL COMPANY, Inc. magyar emberek tulajdona, magyar min-
den részvényese és tisztviselője az elnöke és generál managerje Himler 
Márton, a Magyar Bányászlap szerkesztője. 
A Himler Coal Company azért alakult, hogy a magyar bányászok mun-
ká ján maguk a magyar bányászok keressenek és a bányában lehetőleg részvényesek, 
a bánya tulajdonosai dolgozzanak! 
A bánya megalapitói eddig kb. 20,000 dollár ára részvényt vettek. 
Megvettük a befizetett pénzen az Ajax-i bányát minden felszerelésével, ami no-
vember elseje óta a miénk és amire 15,000 dollárt fizettünk le. 
Nagyobbitani fogjuk a bányát, több szenet akarunk termelni és igy befektetendő 
pénzre van szükségünk. 
Tőkepénzesek szivesen megvennék a részvényeinket, de mi a bányát a magyar 
bányászoknak csináltuk és azt akarjuk, hogy a kereset magunkfaj ta szegény embe-
reknek jusson. 
A szénre a vasúttal van jó áron szerződésünk és igy kárét naponta kapunk. 
Szénbánya részvények mostanában 100—200 százalékot is jövedelmeznek. 
Mi ilyesmit nem Ígérünk, de aki ná lunk részvényt vesz, biztos helyre fekteti a 
pénzét és nagy kamatot fog utána húzni. 
Egy részvény ára 100 dollár, vagy részletfizetésre 105 dollár. Készpénzvételnél 
az egész összeg, részletrendelésnél minden részvény után 25 dollár küldendő be. 
A részvények után 1918 januártól kezdve minden negyedévben fizetünk osztalékot 
Aki az óhazába készül vagy a pénzét később másba akarja fektetni, visszaadhatja 
bármikor a társaságnak a részvényeit, megfelelő összegért. 
Ná lunk fognak a bányászok legjobban keresni és részvényesek előnyben részesül-
nek, ha munkásra lesz szükség. 
HIMLER COAL CO., Inc. AJAX, P. O. LENORE, W. VA. 
HIMLER MARTON, elnök. HARTLEY JÓZSEF, pénztárnok. 
Utazó ügynökök nincsenek és ezért az árért csak $10.000 adunk el, a többi drágább lesz. 
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ORINOCO MINING COMPANY. 
ORINOCO, KY. 
A Pond Creek völgyében. Uj bánya; a szén 4—6 láb magas 
Szorgalmas emberek szép pénzt kereshetnek. Szép uj házak kö-
zel a bánya bejáratához. A telepre szabad italt bevinni. A magya-
rokat szeretik és szeretnének még egy néhány magyar bányászt. 
Jé munka és jd bánásmöd biztosítva. 
Jöjjön személyesen vagy írjon a kővetkező címre felvilágosításért: 
Mr. E. >1. Wagner, General Supt., Orinoco Mining Co., Orinoco, Ky 
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3 IRTÓZATOSAK A FÁJDALMAK, különösen azok a borzalmas * 
2 fájdalmak, amelyeket egy reumában, köszvényben és csuzban ® 
» szenvedő érez. De n-iért szenvedjen annyira, mikor könnyen • 
J megszabadulhat. 
a • 
s Róth Pöstyéni Cura : 
használata által. Ezreket kigyógyított és ezrek köszönik áldásos 
hatáfiát. KIS ADAG POSTÁN $1.45. NAGY ADAG POSTÁN $1.85. 
RENDELÉSHEZ EGY GYÖNYÖRŰ FAUN APT ART 18 KAP. 
A pénzt tessék erre a ciinre küldeni: 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
125 AVENUE A, Dept. C. NEW YORK, N. Y. 
Egy magyar pénzküldő 
nemes cselekedete. 
Beszámoltunk arról a szomorú Felkert bennünket Zwara Agos-
és sajnálatos esetről, ami nagyon ton, hogy tudassuk a lapban, 
sok magyar testvérünket megká-;hogy mindenki, akinél az alábbi 
rositott. A nagy garral megindult számú elismervények vannak, a 
milliós vállalatnak hirdetett Ken-'nyugta összegét nála bármikor 
nedv, Mitchel és Co. cég megbu- felvehetik. A számok a követke-
kott egy csomó pénzkiildőnek is zők: 1640, 1642, 1643, 1659, 1660, 
nagy károkat okozott. 1663. 1664. 1665, 1666, 1667, mig 
Sajnálattal értesültünk, hogy a a k d z b e e s ő nyugták ősszegét 
magvarok között annyira kedvelt Z w a r a ' k , s s E m l 1 n c w - v o r k i b a " -
és közismert pénzküldött Zwara k a r u t j á n k u l d t c h a z a ' Felesleges 
Ágoston. Harrisburg 111. is tete- e m l l t e n ' - 3 hoS>' K i s s Emil által 
mes kár érte. mert a rá bizott k u l d o t t p c n z e k P o n t o s a n h a z a út-
pénzek egy részét a megbukott t 7 k ; b l s 2 e n a b á n > ' 
cégnek adta át továbbítás végett, 
teljes jóhiszemü-
l 'MON KAM ASZOK KERESTETNEK 
ELM GROVE. WEST VIRGINIA 
telepünkön. WHEELING város mellett, ahová a bányától villamos 
jár. Uj szlopos bánya. 
ELM GROVE COAL COMPANY 
Fájdalmaktól menekül és nagy 
idüvesztességet takarít meg, ha rhe-
unia, idegbajok, kiíiramodások, 
köszvény, izom merevedés, horzso-
hís és meghűléseknél stk. 
Dr.BICHTERPAIN-EXPELI.ERjét 
használja. Ha ezen feliimulhatat-
lau szerrel a fájó testrészeket 
reggel ée este bedörzsöli, biztos 
gyógyulást nyer. Minden gyógyszertár-
ban 35 ée65 centért kapható. Ügyeljen 
a Horgony védjegyre. 
P. AD. R1CBIF.R & co'.. 74-80 W*U.jiua SL. N.Y. 
zok mindannyian meg vannak 
természetesen teljes jó isze ű- S y ő z ö d v e a Kis_s E m i 1 « g teljes 
• e , becsületességéről és megbízható-
ságáról és tudják, hogy aki Kiss 
• ! A m»gy»™k. «1« különösen a E m i l r c b j z z a p é n z é t > a z o t t t c l j e s 
21 magyar bányászok Zwara Agos- b i a tonságban van. 
2 i t o n t ismerik, mint a becsület, : A f e n t i n y u g t 4 k k ö t ó t t v a n n a k 
_ tisztesség es megbízhatóság min- 0 i v a n 0 k a m j k tulajdonosai még 
taképét és mindenki tudja, hogy a z t s c m t u d j á k b o g y a p é n z ü k 
csákányt torgató bányászember- ' n e m k e r ü l t b a z a a n n á , k e I l e m e . 
bő! küzdötte fel magát annyira, s e b b , e s z m o s t m eglepetésük. 
hogy pénzkuldő irodát nyitha- j h o g y a p é n z ü k e t c s a k i s Z w a r a 
tott. És hogy a magyarok nem ! A g o s t o n ; jn z etlcn és minden di-
csalatkoznak Zwara Ágoston 
megbízhatóságában és tisztessé-
gében, annak most újra megha-
tóan szép példáját adja. 
Zwara Ágoston a megbukott 
banktól bekérte azokat a nyug-
taszámokat, amelyek összegeit a 
bank nem küldte haza és minden ¡jól megérdemelt jutalmat. Ha va 
felszólítás nélkül, saját jószántá- ¡laki megérdemli, hogy támogas 
ból minden centet a sajátjából sák, ugy az elsősorban 
cséretet megérdemelt eljárása 
menti meg nekik. 
Mi őszintén sajnáljuk, hogy 
Zwara Ágostont ez a csapás érte 
és mi hiszünk abban, hogy a be-
csületes és tisztességes munka 
végeredményében meghozza a 
• M A G Y A R B Á N Y Á S Z O K A T K E R E S Ü N K 
® FIRECO. Raleigh County, W. Va. telepünkre; a Virginián Railway 
• mentén. Driftes bánya, legmodernebbül felszerelve. Szén 43/ és 
• 5 % láb magas. Szép uj házak, villanyvilágítással és zuhanyfurdö-
• vei. Nagy üzletek, templom, iskola. Bánya farmok közelében van. 
jjj Magyarokat nagyon szeretik és minden tekintetben előnyben ré-
szesitik. Felvilágosításért forduljon a következő cimre: 
LECKIE FIRE CREEK COAL COMPANY 
WM. LECKIE, Elnök és General Manager 
FIRECO. Raleigh County, W. Va. 
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visszatérít ügyfeleinek. Tgy aztán 
egyetlen ember sem károsul, aki 
Zwara Ágostonra bizta pénzét, 
mert ez a pénzküldő igazán rá-
áldozza hosszú évek nehéz mun-
munkájával szerzett pénzét, csak-
hogy fenntarthassa továbbra is jó 
hírnevét és mindenkinek vissza-
fizesse pénzét, holott erre a tör-
vény egyáltalában 
lezi. 
Ágoston harrisburgi pénzküldő és 
hisszük, hogy a magyar bányá-
szok kötelességüknek fogják tar-
tani, hogy minél hathatósabb tá-
mogatással fizessék vissza Zwara 
Ágoston nagyszerű és páratlanul 
nemes cselekedetét, mert akarjuk 
hinni, hogy a magyar bányászok 
tudják, hogy mi a hála, mi a kö-
köte- | telesség és mi a becsület elisme-
Irése. z 
West Virginia három legnagyobb patikája. 
Minden patikaszer. Bulgár Vér Tea, Pain Expeller és külön-
féle kenőcsök kaphatók. 
Columbia beszélőgépek és lemezek nagy választékban. 
SOUTH SIDE DRUG CO., Thurmond, West Va. 
McDONALD DRUG CO., McDonald, West Va., a posta mellett. 
PAX DRUG OO.. Pax West Va. 747 
Magyar bányászok! 
Ne küldjétek a pénzeteket idegen helyekre, hanem helyezzétek 
el a vidék LEGSZILÁRDABB BANKJÁNÁL 
BETÉTEK UTÁN LEGMAGASABB KAMATOT FIZETJÜK. 
Bankunk idegen osztályának vezetője Mr. A. J. KRALIK, minden-
kit mindenkor a legszívesebben lát és mindenkit a legelözékenyebb 
kiszolgálásban részesít. 
T H E F A R M E R S B A N K , C L A R K S B U R G , W . VA. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
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B Carbon és Republic, West Virginia telepeinkre, közel Charleston, B 
• W. Va.-hoz. Kitűnő vasúti és villamos összeköttetés Ohar- • 
• lestonnal. — Kitűnő hely ugy családos, mint nőtlen munkások- • 
• nak. — Tiz bányánk van. — A szén magassága négy és hét láb kö- Jj 
" zött váltakozik. — Masina munka. 
MINDEN NAP DOLGOZUNK 
B Nagyon szép uj házak, villanyvilágitással, vízvezetékkel és B 
B bekerített kertekkel. Baromfi és tehéntartás megengedve. 
B Szép iskolák, templomok és különböző szórakozó helyek a B 
• telepeken. 
£ NYOLC ÓRAI MUNKAIDŐ. UNION BANYA 
B Telepeinken sok magyar dolgozik és minden tekintetben meg B 
B vannak elégedve. B 
B Jöjjön azonnal személyesen, vagy irjon bővebb felvilágositá- B 
B sért erre a cimre: • 
K. D. Q U A R R I E R , Supt. • 
¡ T h e Carbon Fuel Co., So. Carbon, W. Va. 3 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
Bányászok a Bányászlapról. 
T E S T V É R E I N K V É L E M É N Y E AZ E L Ő F I Z E T É S I AR EME-
LÉSRŐL. 
BÁNYÁSZOK KERESTETNEK 
• Jó bányászok állandó és biztos munkát találhatnak a FEDERAL 
• COAL & COKE CO. bányájában, GRANTTOWN. W. VA — A tele-
B pen meg van minden 'modern i'elszeriés, jó lakóházak, iskolák, temp-
• lomok, jó viz, gáz- és villany világítás. — A bányászok keresete 
? kéthetenként 75—i>0 dollár közt váltakozik. — írjon magyarul, ha 
felvilágosítást akar és magyarul fogunk rá válaszolni. 
3 New Engiand Fuel & Transp. Co. Grant Town, W. V a . , 
Nagy örömet szerez nekünk 
a páratlan megértés és méltányo-
lás, amit az előfizetési árak e 
lése alkalmából látunk testvéreink 
leveleiben. Az elmúlt héten, < 
kor mégérvényben volt a régi 
egy dolláros előfizetési ár, sok 
olyan levelet kaptunk, amelyben 
testvéreink $i.50-küldenek be, 
mert nem akarják kihasználni 
egy dolláros kedvezményt. Sze-
rintük a Bányászlap még ennél 
sokkal többet ér és ők szíves 
megfizetik még" a határidő előtt 
az egy dollár 50 centet. Itt kö-
szönjük meg testvéreink bizal 
mát és értesítjük őket, hogy akik 
november elseje előtt $1.50-1 
küldtek be, azok lapját egy és fél 
évre hosszabbítottuk meg, bogy 
legalább ennyivel fizessük vissza 
bizalmukat, önzetlenségüket és 
szeretetüket. Volt olyan bányász 
is, aki azt írja, hogy ő az előfize-
tési árat csak novemberben akar-
ja beküldeni, hogy megfizesse az 
egy dollár 50 centet, mert szé-
gyelné egy dollárért elfogadni ezt 
az újságot. A feleletünk erre az, 
hogy mi továbbra is a legbecsüle-
tesebb igyekezettel óhajtjuk ezt 
a barátságot megfizetni és kér-
jük is a magyar bányászok továb-
bi támogatását, hogy minél na-
gyobbra fejleszthessük ezt a la-
pot, a magyar bányászok szolgá-
latrakész tulajdonát. Egy pár le-
velet közlünk testvéreinktől, és a 
levelek eredetijét bárkinek szíve-
sen bemutatjuk. 
. . . . M o s t pedig tudatom a t. 
Himler urat, hogy olvastam a 
lapból az uj árat. hogy a Bá-
nvászlap is felemelte az előfize-
tést, minek örömére itt küldöm 
az 1 dollár 50 centet és 25 centet 
a naptárért, ezt már régen meg 
kellett volna tenni a Bányászlap-
nak, hisz a csodával határos, 
hogy hogy lehetett a lapot idáig 
is egy dolláros előfizetés mellett 
fenntartani. Nézetem szerint az 
Megvásárolt 
magyar bányász. 
Csak a mult hefi lapszámunk-
ban szóltunk arról, hogy a telek-
hiénák bányásztársakat keresnek, 
akik segítenek nekik az áldozatok 
felhajtásához. Dorchesteri derék 
becsületes testvérünk megvetés-
i dobta félre a hiénák csábító 
ajánltatát, mert egy tisztességes 
ber szivesebben veszi el a cen-
teket, ha az becsülettel végzett 
nunka ára, mintsem a dollárokat, 
imiket mások megkárosításával 
zerez. 
Sajnos, nem minden ember 
gondolkodik így. Mert hozzánk 
érkezett tudósítás szerint Filbert 
környékén akadt egy magyar bá-
nyász, aki szövetkezett a telek-
hiénákkal és jó pénzért segíti be-
csapni magyar testvéreit. Nem 
akarjuk kiírni az illető nevét, 
mert tudjuk, hogy igy is a fülébe 
jut annak, akit illet és reméljük, 
hogy még nem adta el teljesen a 
lelkét, hogy nem vetemedett any-
nyira, hogy 140 dollárért a saját 
testvéreinek okozzon nagy káro-
kat. Azt hisszük, hogy csak meg-
kitotta a pénz és észre fog tér-
, el fogja dobni azt a Judás-
pénzt, aminek kell, hogy égesse a 
tenyerét, mert a saját testvéreit, 
együtt küzdő magyar bá-
nyászokat adta el érte. 
bányásztestvérek kidob-
ják a házaikból a dologkerülő hié-
nákat. akik tisztességes munka 
helyett ezt a pályát választották, 
akkor még sokkal inkább ki kell 
dobni azokat a bányászokat, akik 
tkeznek a bányászok meg-
károsítására. Ki kell dobni az 
lyeneket a magyar bányászok so-
rából, hiszen ugy is elég ember 
utazik a bányászok pénzére, hát 
még a saját testvéreinktől, a ve-
lünk egysorban dolgozó bányász-1 
testvértől is tartani kell. Van elég j 
bajuk a magyar bányászoknak, I 
ne tűrjék meg maguk között a 
hiénákká vedlett, áruló bányászo-
kat. Azoknak nincs helyük a tisz-
tességesen dolgozó emberek sorá-
ban. 
Kérjük testvéreinket, hogy to-
vábbra is értesítsenek bennünket 
a hiénajárásról, hogy figyelmez-
tethessük a magyarokat, hogy 
Munkásemberek 
Munkás - egylete! 
Felhívjuk a magyar bányászok figyelmét a 
Kohányi Tihamér Egyletre, 
amely ezidőszerint a magyar munkás-embe-
rek legjobb egylete. 
Szeretetted segítik tagjaikat, betegsegélyt 
és halálozási segélyt adnak és mindenben se-
gítik a bajban levő bajtársakat. 
A Kohányi Tihamér Egyletet munkásem-
berek csinálták, azok vezetik ma is. 
A Magyar Bányászlap szívesen ajánlja ezt 
az egyletet minden munkásembernek és külö-
nösen minden bányásztestvérnek, mert meg 
van róla győződve, hogy az egyletet becsüle-
tes bányászok vezetik, becsülettel. 
Bővebb felvilágosításért írjanak az egylet 
bányász-főtitkárának erre a cimre: 
JULIUS SÍPOS 
B o x 4 2 0 H o r a e r C i t y , P a . 
Moore-Summers Hardware Company 
WELCH , W . VA . 
Látogassa meg üzletünket, ha .Welchbe jön. Nálunk csakis a leg-
jobb árut kapja és olcsóbban, mint bármelyik üzletben a vidéken, 
üzletünk a vasúti állomáshoz közel, a Balázs és Schaffer-féle 
magyar vendéglővel szemben. 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B I 
ELKHORN COAL & COKE COMPANY 
MAYBEURY, WEST VA. 
Keres magyar bányászokat. Szén 8—10 láb magas; puha 
szén. Pik munka. Szorgalmas bányászok megkereshetnek $5—$6 
naponta. Szép házak. Kipróbált régi bánya és a magyarok kedvelt 
helye. Magyarokat szeretik és jól bánnak velük. Jó ivóviz. 
Jöjjön személyesen vagy irjon felvilágosításért erre a cimre: 
J. R. Littlc Mine Supt., Elkhorn C. & C. Co., Maybeury, West, Va, 
50 centes emelés a mostani viszo- ihol kerülgeti őket a veszedelem, 
nyokhoz számítva kevés. Paul ¡Mert még mindig akadnak bá-
Péter, Bear River, Colo. jnyászok, akik felülnek a hiénák 
vagyont ígérő meséinek és még 
jobban beleesnek egy rossz telek-
vételbe, ha a saját testvérük 
ajánlja, mert azt hiszik, hogy 
csak talán nem fogja egyik bá-
nyász elárulni a másikat. Ha egy 
bányász olyan nagyon ajánlgat 
telkeket, akkor biztosak lehetnek 
benne, hogy az a bányász is a 
hiénákhoz tartozik és hogy ezt a 
nagy kinálgatást nem azért teszi, 
hogy meggazdagodáshoz jutassa 
a magyarokat, hanem csak azért, 
mert a lelkiismeretét lefizette ve-
le valamelyik hiéna, akinek a bu-
sásan megfizetett telkek árából 
tellik, hogy megfizesse a hajcsá-
rokat. 
. . . . Csodálom, hogy ebben a 
nagy drágaságban hamarább fel-
nem emelték az árat, bár már én 
régen vártam. Kiss István, Thor-
pe, W. Va. 
Vezérelje az Isten erélyessé-
gével boldogságban az élet ösvé-
nyén, hogy a magyarokhoz való 
jó indulatával éltesse az isten a 
jövőben is. Bordás András, Al-
louez, Mich. 
Csák István bányász, Dun-
kard, Pa. a fényképével a követ-
kező sorokat írja: És mivel a 
Magyar Bányászlapnak régi előfi 
zetője vagyok, és híve is akarok a 
lapnak maradni, amíg a sors 
Amerikába kényszerít maradni, 
sőt talán még az óhazában is, | 
mert látom, hogy A Magyar Bá-
nyászlap az egyedüli az összes 
magyar lapok közül, aki minden 
tekintetben az amerikai magyar-
ság, de különösen a magyar bá-
nyászok érdekeit képviseli. To-
ábbá tek. szerkesztő ur, itt kül-
dök egy fényképet, amint mun-
kára készen szokott a bányász 
mindennapi kenyér megkeresésé-
föld alá bújni, és kérem tes-
a magyar Bányásznaptárban 
közölni az én szomorú képemet 
hogy legalább igy papíron is-
rjük egymást, mi, föld alatt 
küzdő magyar testvérek. Mara-
dok tisztelettel és szegény, 
gyar testvéri szeretettel 
Elképzelhetik a magyar bányá-
szok, hogy mennyit ér az a telek, 
aminek ügynöki jutalékaiból 
meggazdagszik a telekügynök, 
sőt még a segédnek is adhat jó 
pár dollárt. 
Telekhiéna a legnagyobb ve-
szedelme a bányaplézeknek. En-
nél nagyobb baj talán csak az 
áruló bányász. Meg kell mind a 
két fajtától tisztitani a magyar 
plézeket. 
Fizessen elő a Magyar Bányász-
lapra, Szüksége van rá. Nem kell 
elindulni bele a vak világba. Biz-
tos és megbízható értesüléseket 
szerezhet a különböző bányavidé-
kek munkaviszonyairól, ha belép 
a Bányászlap testvéri táborába. 
Nemcsak a Bányászlap fogja segi-
- fceni önt, hanem ismeretlen test-
vérei is, akikkel lapunk utján ösz-
Csák István, Dunkard, Pa. | szetartozik. 
60-100 magyar bányász 
; jönn1"0küldjenel 
an, O. vagy Dillonvale, 
li. Ha többen aicarnak 
gvizsgálni a bányát « 
1 költségeiket. Csakis unión eml 
írjon vagy jelentkezzék személyesen a superintendentnél, kinek cime: 
Mr. MAURER 
The Glens Run Coal Co. 
RUSH RUN vagy D ILLONVALE, O. 
Miners Bank of Commerce 
COEBURN, VA. 
A MAGYAR BÁNYÁSZOK KEDVELT BANKJA. 
Bankunkban betörés és tűzmentes szekrények vannak. 
4% kamatot fizeünk betétekre. E vidék magyarjai, ha pontos és 
lelkiismeretes kiszolgálást akarnak, forduljanak mindenkor hoz-
zánk. A bank pénztárnoka Chas. O. Ramsey, a magyarok barátja 
és kéri pártfogásukat. 
The First National Bank of Norton 
NORTON, VA. 
A mi bankunk a legerősebb bank Norton vidékén. Elfogadunk be-
téteket és a legmagasabb kamatot fizetünk. A magyarokat szívesen 
látjuk és pontos, lelkiismeretes kiszolgálásról biztosítjuk. 
H. G. G I L M E R , a bank pénztárnoka. 
Szilágyi & Company 
1580 FIRST AVENUE. NEW YORK CITY. 
COLUMBIA DANOLóGÉPEK GYÁRI ÁRBAN $ 15-tól $200-ig. 
Készpénz vagy igen előnyös részletfizetés mellett. Columbia hang-
lemezek (magyar és más nemzetiségűek) a lehető legszebb és 
legnagyobb választékban. Vidéki megrendelések teljesítésére a 
legnagyobb gondot fordítunk. 
Kérjük a magyar bányászok pártfogását. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
AZ ÍTÉLET NAPJA 
az utánzatokra és hamisítványokra nézve az a nap, ame-
lyen ön próbát tesz a Partola gyomor- és vértisztitó 
gyógycukorkával. Attól a naptól kezdve ugyanis a pokol 
fenekére küldi valamennyit, mert meggyőződik, hogy a 
Partolának árnyékába se léphetnek. A Partola az igazi 
gyomor és vértisztitó gyógycukorka. Ez az, amely esté-
től reggelig kitakarítja gyomrunkat, megjavítja emésztő-
képességünket, étvágyat ad. Mint vértisztó különösen igy 
öszszel, páratlan hatású. Nagy bádogdoboz 1 dollár, hat 
doboz 5 dollár egyedül e cimen: PARTOS PATIKA, 160 
Second Avenue, New York, N. Y. 
DISZNAPTAR INGYEN! 
Mindenki teljesen ingyen kapja az 1918. évi olajfestményü, 
falinaptárunkat, ha legalább 1 dollár árát rendel. 
1917 N O V E M B E R 8. MAGYAR BANYÁSZLAP 1 
kerestetik N A N T-y-
G L O l . számú bányá-
jában. Állandó munka, 
JUNI BANYA, JUN1 
FIZETÉSSEL. a B. 
szénréteg aknázásával. 
A bánya Nant-y-Glo 
városban fekszik, 
Cambria Oountyban, 
Pennsylvaniában. — A 
város lakossága négy-
ezer. Kitűnő vasúti 
összeköttetés és villa-
nyos vasutai (street-
eáré) vannak. Csak 
hét mértföldnyire fek-
szik a megye fővárosá-
tól, Ebensburgtól és 
12 mértföldnyire John-
stowntól. 
Bővebb fel világositás-
ért irjon vagy jelent-
kezzék ezen a cimen: 
JOE SöMJÉN 
c. o. Office of Superin-
tendent 
of Nant-y-Glo Coal 
Mining Co. 
NANT-y-GlO, PA. 
I 
A F I R S T 
National Bank 
Murn , Va. 
a legrégibb, legnagyobb és 
legerősebb bank az ország e 
részében. A betétek teljes 
biztosak, mert a vezetők és 
igazgatók mind nagyon gaz-
dag emberek, akiknek szé-
leskörű üzleti tapasztalataik 
A pénztáros: 
Mr. N. T. SBTUMATE, 
már több mint tiz esztendeje 
van a banknál. 
Különösen szeretik a bányász 
ügyfeleket. 
Ha azt akarja, hogy a pénze 
feltétlenül biztonságban le-
gyen és a kezeléssel is meg 
legyen mindenben elégedve, 
akkor a pénzét helyezze a 
FIRST 
National Bank-ba 
Murn , Va. 
Peerless Coal & Coke Co. 
VIVIAN, WEST, VA. 
magyar bányászokat keres 
Northfork és Welch, W. Va. 
között levő telepére. A bánya 
állandóan dolgozik. Számos 
magyar dolgozik a telepen. Ma-
gyarokat szeretik és jó bánás-
módban részesitik. Jöjjön sze-
mélyesen vagy irjon a fenti 
cimre felvilágosításért. Ha a 
plézre jön keresse fel Mr. John 
Fehért, a ki mindenben szíve-
sen szolgál felvilágosítással. 88 
Találmányt 
Épen MOSTAN és épen IT-
TEN van a feltaláló nagy al-
kalma, egy ügyes gondolat hirt 
és vagyont hozhat; amit képes 
megtenni, AZT TEGYE MEG 
MOST. 
Találmányok értékesek és mi 
mindenkin segítünk, hogy az 
övének értékét megkapja. Ha 
van találmánya, vagy ha akar 
egyet csinálni, Írjon azonnal 
UJ MAGYAR KÖNYVÜNKÉRT 
—• mi azt Ingyen és pontosan 
elküldjük. 
Szakavatott segítségünk és 
tanácsunk mindig ingyen kap-
ható és ha elküldi mintáját 
vagy rajzát magyar leírással, 
Ingyen megvizsgáljuk és ok-
mányszerü, törvényes igazol-
ványunkkal megvédjük. 
Mikor megszereztük a szaba-
dalmát, saját költségünkön hir-
detjük az egész országban, 
HOGY AZT EL IS ADHASSA. 
Irodánk, a világ legnagyobb 
szabadlmi irodája, Washington-
ban. saját kétszázezer dolláros 
épületünkben van. Cim: 
Victor I. Evans & Co. 
V i c t o r B u i l d i n g , E , W a s h i n g t o n , D . C . 
M E G M E R E V Ü L T N Y A K 
gyógyítására használjon SIoan's Li-
nimcntet. mely dörzsölés nélkül be-
szívódik és gyorsan megszünteti a 
fájdalmat. 
Tartson kéznél egy üveggel reuma-
tikus és ideges fájdalmak, derékfá-
jás. sebek ficamodások és merev iz-
mok gyógyítására. 
Gyorsan beszívódik és csillapít, 
tisztább ragadós flastromoknál és 
kenőcsöknél és nem piszkítja a bőrt. 
Nagy üvegek. 
Kapható minden gyógyszertárban. 
Ára 25c, 50c, $1.00. 205 
Sloan's 
Liniment 
K/LLS PA US 
ThePeoplesBank 
Appalachia, Va. 
Mint a neve is mutatja, ez a 
népnek a bankja. 
BETÉTEK UTÁN 4% KAMA-
TOT FIZETÜNK! 
John Salzer tekintélyes ma-
gyar kereskedő egyike ban-
kunk részvényeseinek és igaz-
gatóinak. Forduljanak hoz-
zánk bizalommal minden bank-
ügyben, mert nálunk minden 
gyors és szakszerű elintézést 
nyer. 
MAGYAR BÁNYÁSZOKAT 
KERESÜNK. 
FALL RIVER POCAHONTAS 
COLLIERIES COMPANY, 
RODERFIELD, W. VA. 
E bánya Bluefield és William-
son között fekszik az N. W. Ry. 
vonalon. Állandó munka. Jó 
kereset. Szorgalmas bányászok 
átlagos havi keresete 150 dol-
lár. ü j házak, szép kertekkel. 
Pick és masina munka. A ma-
gyarokat különösen szeretjük 
ós nagy gondot fordítunk arra, 
hogy jól érezzék magukat tele-
pünkön. Jöjjön és jelentkezzék 
munkára szivesen felvesszük. 
A szuperintendent Mr. W. P. 
Llddle. 
Fall River Pocahontas Collie-
ries Co., Roderfield, W. Va. 
portáljuk áruinkat _ és ennélfogvâ  kapt-
áron árusítani. "írott" jótállá^rainden 
árucikkről. Tegyen egy próba vásárlást 
és győződjön meg állításaink igaz-
ságáról. — Magyarul beszélünk. — 
M armors tin Feingold Co., Inc. 
71—73 Nassau St., Room 804 
NEW YORK, N. Y. 
F E L H Í V Á S 
Az Első Kohányi Tihamér Ame-
rikai és Magyarországi Egyesült 
Magyar Munkás Betegsegélyző 
Egylet és Munkás Szövetkezete el 
határozta, hogy három hónapig 
kedvezmény mellett vesz fel tago-
kat a következőképpen: 
15 évestől 30 évig $2.25 
30 évestől 40 évig $3.25 
40 évestől 50 évig $4.25 
50 évestől 55 évig $5.25 
Ezen fizetés mellett rögtöni se-
gélyben részesül minden utána fi-
zetés nélkül. Egyesületünk 75 cent 
havidíj fejében fizet beteg tagjai-
nak 6 dollár heti segélyt, az el-
hunyt tagjai részére 100 dollár te-
metési költséget és örököseinek 
annyi dollárt, ahány tagja van 
az egyesületnek. Egyesületünket 
az óhazában hazavándorló testvé-
reink épen ugy fizethetik, mint it-
ten, és pedig három osztályban, 
tehetségeihez képest, mert bizony 
öregségükre sokan abba a hazába 
utaznak, amiben bölcsőnk ringott 
és ezen egyesületnek akkor is tag-
ja lehet. Minden egylet nélküli 
magyar testvéremet elvárva és bő-
vebb felvilágosításért forduljanak 
a titkárhoz. Bárhol is tizenkét uj 
taggal uj fiókot lehet alakítani. 
Dzurek János, elnök. 
Sipos Gyula, titkár. 
Box No. 420. Homer City, Pa. 
Értesítés! 
Értesítjük a West Virginiai 
magyarságot, hogy Welch, W. Va. 
levő Schéffer és Balázs féle 
IIOPEWELL HOTEL íele részét 
Schéffer úrtól megvettük, s a mai 
naptól kezdve a szállodát és res-
taurantot az átutazó magyarság 
részére megnyitjuk. 
Tiszta szobák, minden időben 
jó magyaros meleg és hideg ételek, 
fognak a vendégeinek szolgálatá-
ra állani. 
Kitűnő magyar konyha Mrs. 
OLASZ személyes vezetése alatt. 
Kérjük a magyarság szives párt-
fogását. 
Balázs és Olasz. 
Egészségesek és erősek 
lesznek a csecsemők az 
Jfcu£73o7cC&tv 
E A G L E 
BRAND 
CONDENSED, 
M I J L K 
használata által. Tfihán-
ejb.'tl ís tiszti 
HA JÓ COLUMBIA BE-
SZÉLŐ-GÉPET VAGY 
LEMEZT AKAR VENNI, 
forduljon hozzám bizalom-
mal. 
LEFIZETÉSRE IS ADOK. 
Olasz A. Ferenc 
Box 413 WELCH, W. VA. 
Ha bajban van 
bányász testvér, 
letért, .egiuiCrt 
Ha pénze van 
bányász testvér, 
ne küldje póstán kereskedő íutóbenká. 
West Virginia egyik 
legerősebb bankja a 
FIRST NATIONAL BANK 
N O R T H F O R K , W . V a . 
ROTH OSZKÁR 
ÉRTESÍTÉS. 
Értesítem jó ismerőseimet, ve-
vőimet, hogy WELCH, W. Va. 
ban a LOP1NSZKY BUILDING-
ben volt COLUMBIA GRAPHO-
PHONE és ÉKSZER üzletemet az 
állomással szemben levő HOPE-
WELL HOTELBE helyeztem át. 
A legjobb beszélő gépek, min-
den nyelvű lemezek, valódi 14 ka-
rátos hazai ékszerek, órák, ima-
kÖnyvek, olvasmányok nagy rak-
tára. 
Minden általam eladott áruk 
ért, gépekért, ékszerekért kezes-
séget vállalok és a nem tetsző áru-
kat 14 napon belül vissza veszem. 
A PARTOS, ROYAL és KO-
VÁCS TESTVÉREK gyógyszeré-
szek összes gyógyszerei is kapha-
tók. 
Tanácscsal és felvilágosítással 
szivesen ingyen szolgálunk. 
A magyarság további szives 
pártfogását kéri 
OLASZ FERENC 
WELCH, W. VA. P. O. Box 413. 
Az ön orvosa tanácsolná 
Ha elmenne házzá és arról panasz-
kodnék, l.ogy rossz az emésztése, fej-
fájása van, elvesztette az étvágyát, a 
nyelve fehér, akkor azt ajánlaná ön-
nek, hogy használjon uCalomel"-t. 
Blacko Gyomor és Májpirula 
megteszi mindazt, amit a "Calomel" 
kara tenne fájdalmakban, emészté-
si zavarokban stb. anélkül, hogy más-
nap kellemetlen érzése lenne. Ezek 
biztos hatásúak, könnyűek és meg-
bízhatók. 
Csak egy felétel alatt vehet belő-
lük, és ez az, hogy ha esetleg nem 
lesz veliik megelégedve, visszamegy 
a patikába és visszakéri a pénzét. 
Mert akkor visszaadják. Kapható 
minden patikában. Az ára 25 cent. 
The Blacko Medicine Co. 
CHarleston, W. Va. 
KÉRI MIKLÓS ur, a Magyar 
Bányászlap utazó képviselője 
fel fogja keresni a pennsylva- ¡mehetett férjhez és 
Szerkesztői üzenetek 
Orosz Károly, Clinton, Ind. 
Leveleket nem lehet haza kül-
deni, 
Domoszlay Ágoston. Sajnáljuk, 
hogy fényképét nem közölhet-
jük, mert a kép nagyon homá-
lyos és igy nem lehet róla képe-
ket nyomtatni. Köszönjük az el-
sorokat. Legyen szives ir-
ja meg a plézt is, mert az kifelej-
tette leveléből. 
Ban József. A pléz nevét kife-
lejtette a levélből. Ha tudatja, 
ugy utána nézünk, hogy a lapot 
rendesen kapja. 
A naptár szállittási és csoma-
golási költsége 25 cent. Csak az 
kapja meg a naptárt, aki ezt be-
küldi és akinek lapja legalább 
1918. márc. 31-ig ki van fizetve. 
Kavalyecz András, Hazleton, 
Pa. Intézkedni fogunk, hogy ren-
desebben kapja a lapot, 
j Elek Bokor, Tiltonville, O. Az 
összes lapok egyidöben mennek el 
innen. Ha nem kapja rendes idő-
ben, csak a postán lehet a hiba. 
Joe Paul, Portage, Pa. Az ügy 
rendben 'van, A z Ön lapja 1920 
ápr. i-én jár le. 
Grosz Ferenc, Wilden, W. Va. 
A pénzt megkaptuk. A burdoshá-
történetek ezideig még 
meg könyvalakban. Lehetséges, 
hogy később kiadjuk. 
Ismételten kérjük a magyar 
bányászokat, hogy akik kártérí-
tési vagy peda megszerzési ügy-
ben fordulnak hozzánk, azok 
mindjárt tudassák velünk a 
saság helyes címét is, hogy 
kelljen ezért külön levelet 
meg ezáltal az ügy is egy heti ké-
sedelmet szenved. 
Szabóné, Imboden, Va. A Vei-
hovay Egylet ügyében küldött le-
elünk visszajött, azzal, hogy a 
címzett ismeretlen ott. 
Panyik Pál, Gallitzin, Pa. Az 
ügyet rendbehoztuk 
Fekete Andy, Congo, O. A 
pénzt megkaptuk. A kért regé-
le nincsenek meg könyv alak-
ban. 
Fodor Imre. Kérjük, tudassa 
elünk címét. 
Kish Péter, Rossiter, Pa. A 
imszallagon rajta van a lejárat, 
z mutatja, hogy meg kaptuk-e 
pénzt, vagy sem. 
Kövér Ferenc, Clinton, Ind. 
iz idén a naptár szálitási és cso-
magolási költsége 25 cent. 
Az Egyesült Államok kormánya 
, ievél haza küldését beszüntette. 
Mi a hozzánk küldött leveleket 
továbbítottuk, s ha esetleg azokat 
Washingtonból visszakapjuk, 
ugy mi is visszaküldjük a levél-
íróknak. 
Bartók Mihály, Kenmore, O. 
A cimszallag bizonyítja, hogy a 
pénzt megkaptuk. A lap pontos 
mre jár Önnek. 
Névtelen bányász, Pa. Nem 
mehetett 
Levél jött 
a Nagyságos úrtól. 
1 Talán már el is felejtették a 
magyar bányászok, hogy ki is az 
a Nagyságos ur, aki annyit meg-
kacaktatta őket bolondos, meg 
furfangos eseteivel. De, hogy a 
Nagyságos ur nem felejtette el a 
magyar bányászokat, akik között 
élt és szenvedett sok ideig, azt 
bebizonyította, mert levelet irt 
hozzánk, illetve csak a mi cí-
münkre, hogy azt tudassuk a ma-
gyar bányászokkal. Elmondja ab-
ban, a Nagyságos ur, hogy mit 
csinál most.Van neki pénze szé-
pen és ugy látszik, hogy a javu-
lás útjára tért. Hogy honnan sze-
rezte a pénzt? És Fogy miképen 
történt a megjavulása? Ezek itt a 
nagy kérdések. Elmondja a 
Nagyságos ur a levelében. Na-
gyon érdekes história. Ha el-
akarja olvasni, ne felejtsen el mi-
előbb beküldeni 25 centet a Ma-
gyar Bányásznaptárra, amit 
imagolási és szállítási költség fe-
jében kérünk.. Naptárunkat a; 
idén erős vászonkötésbe adjuk é; 
ugy érdekességével, mint hasz-
nosságával sikeresen fogja kiáll-
ni a versenyt minden magyar 
naptárral. Csak annak küldjük 
meg a naptárt, akinek előfizetése 
legalább március 31-ig ki van fi 
zetve és a 25 centet előre beküldi 
de ezek aztán még karácsony 
előtt birtokába jutnak napt, 
runknak. 
ÍJSHIRDETÉSEK ÁRA. 
zLADÓ üzletek vagy birtokok so-
ronként 15 cent. 
iAZASSÁG és nyilté i közlemény 
soronként 25 cent 
KERESEK egy î« 
iTvu nzetésle|ffeoIo; Tótul 
tikét "árát visszatérítem." 
itással szivesen szolgál I. 
7. Mount Hope, \Vest, ' 
hajlandó 
ővebbUfelvilágoy 
:zky, bo> 
Egy 28 éves barna, római katlioll. 
kus magyar bányász, akinek jó és 
állandó munkája van szeretne házas-
ság céljából egy hozzáillő 18—20 
éves magyar lánynyal megismerked. 
ni. Hozomány nem határoz. Csakis 
fényképekkel ellátott levelek lesznek 
figyelembe véve. Levelek "Magyar 
Bányász" jeligére a Magyar Bá-
nyászlap kiadóhivatalába, 136 East 
17th Street New York City, kéretnek. 
Egy fiatal jómódú bányász szeret-
ne megismerkedni házasság céljából 
egy hozzáillő magyar lánnyal. Csak 
is fényképes levelekre válaszolok, 
leveleket erre a cimre kérek: Box 
184, No. 1, Leisenring. Pa. 
niai bányatelepeket, hogy elő-
fizetőinket meglátogassa. Fo-
gadják szivesen a magyar bá-
nyászok és fizessenek nála elő 
haza. Szomorú sorai meghatottak 
bennünket és ha tudatja a címét, 
.bővebben írhatunk a kérdezett 
ügyben. 
FIGYELEM! 
MIÉRT Ö R E G E D N E MEG 
IDŐ E L Ő T T 
Nagyon téved, ha azt hiszi 
hogy vannak a természetnek 
olyan törvényei, melyek megálla 
pitanák, hogy az ember mikor 
vénüljön meg. Az "öreg" korszak 
leginkább a rossz életmód követ 
kezménye. A z ember megöreg-
szik, mert testében a működő 
szervek meg vannak mérgezve. 
Ha mindezeket meg akarja aka-
dályozni és a testet mindezen 
mérges anyagoktól megmenteni, 
akkor használjon Triner-féle 
Amerikai Keserübor Kivonatot. 
Ezen orvosságban sohasem csa-
lódik, ha rheumája, székrekedése, 
fejfájása, vagy másféle baja 1 
melyet a rossz gyomor okoz. Min-
den gyógyszertárban kapható. 
Az ára egy keveset emelkedett, 
de a mai drága időkben, ha egy 
olcsóbb orvosságot használna, 
annak természetesen nem lehet 
hatása, mivel a legolcsóbb gyógy-
anyagból van készítve. Ezen ol-
csóbb orvosságot ne fogadja el, 
hanem követelje a Triner-féle 
Elixír Keseriibort. Ha szüksége 
van egy jó orvosságra rheuma, 
neugralia. hátfájás, ficamodás és 
daganatok ellen, ugy követelje a 
Triner-féle Linimentet. Gyógy-
szertárakban kapható. Jos. Tri-
ner, Manufacturing Chemist, 
1333—1343 S. Ashland Ave., Chi-
cago. HÍ. (Hird.) 
Ez a világító óra a legnagyobb 
találmány. Ha ön a sötétben 
dolgozik vagy az utcán sétál, 
vagy pedig az órája a párnája 
alatt van, nem kell önnek gyu-
fát gyújtani, hogy megtudja, 
hogy mennyi az idő. Minden 
szám és a mutatók világítanak 
Elektromos bateriákra és 
egyéb felszerelésekre nincsen 
szükség. Ez az óra 14 karátos 
aranyból készült és nagyon tar-
tós. Ára csak $6.25. Küldjön 20 
centet bélyegekben és a többit 
kifizeti, amikor megkapja az 
órát. 
1LLUM1NATED WATCH CO. 
50 MAIDÉN LANE, Dept. 18 
NEW YOKK CITY 
Nagyon fontos ügyben keresem 
Mátra Nóvák, Nógrádmegye illetősé-
gű Béi-zent Gáspárt, aki legutoljára 
Ohio államban dolgozott. John Bo-
Bicli, box 64, Oakview, Colo. 
Fontos ügyben keresem Gombás 
Sámuel, Egerlövö, Borsodmegyei il-
letőségű komámat. Kérem öt, vagy 
a róla tudókat, cimét azonnal velem 
közölni sziveskedjenek. Joe Hunter, 
box 27, Del Carbon, Colo. 
Nagyon l'ontos ügyben keresem 
Gáspár Berzent, aki legutoljára Ohio 
államban a szénbányában dolgozott, 
Berzent Gáspár, Mátra Nóvák, Nóg-
Keresem Gombás Sámuel. Egerlövö 
Borsod megyei illetőségű komámat 
igen fontos ügyben. Kérem őt vagy a 
róla tudökat cimét velem közölni szi-
veskedjenek. Ki cimét velem közli, 5 
dollár jutalomban részesítem. Józsa 
Károly, Box 470, Stuebenville, O. 
Keresem Fiiszár József, Veszprém 
megyei. Ajaki illetőségű unoka bá-
tyámat, aki legutoljára tudomásom 
szerint Illinois államban dolgozott. 
Kérem öt vagy a róla tudókat cimét 
velem .közölni sziveskedjenek. Joe 
Auguszt, Box 148, Farr, Colo. 
Keresem FRAJTAK JÁNOST, aki-
nek ezelőtt négy évvel farmja volt 
Morisville, Pa. közelében. Kérem őt 
vagy a róla tudókat cimét velem 
közölni sziveskedjenek. Joe Debrey, 
Trenton Avenue. R. F. D. No. 2., 
Morisville, Penna. 
Keresem F1DRU8 JÓZSEF öcsé-
met, aki tudomásom szerint legutóbb 
Pennsylvania államban dolgozott. 
Kérem öt, vagy a róla tudókat cimét 
velem közölni sziveskedjenek. John 
Szabados, box 4 4 6, Keystone, West, 
Va. 
Látogassa meg 
H y m a n ' s 
Quality Shop-ját 
(a Régi Bank Épületben.) 
Northfcrk legjobb üzlete 
Férfi, női és gyermekruha raktár. 
Jobb áruk, kevesebb pénzért. 
Egy ár mindenki részére 
Northfork, W . Va. 
National Bank 
of Thurmond 
T H U R M O N D , W . VA . 
N&lunk West Virginia 411am-
nak Is ran beUta. Ahol as 41-
lam pSnso blztons&gban Tan, 
B E T É T E K U T Á N 3% KA-
M A T O T FIZETÜNK 
Magyarokat szivesen látjuk 
ás előzékeny kiszolgálásról biz-
tosítjuk. Helyezze el pénzét ná-
lunk még ma. 
J. HUGH M I L L E R , 
pénztárnok. 747 
Gary National Bank 
Gary , W . Va. 
A legszilárdabb bank West 
Virginia államban. 
ELFOGAD 
TAKARÉKBETÉTEKET 
a legmagasabb kamatozás mel-
lett. 
Ne küldje pénzét olyan bankba, 
ahol veszélyben foroghat, ha-
nem hozza el hozzánk. 
J. H. BARKER, pénztáros 
CSANADY PÉTER, 
a magyar osztály vezetője. 
Egy 30 éves özvegy ember, kinek 
van szépen berendezett lakása, 2 
tehene, 10 disznaja és 50 darab csir-
kéje, szeretne házasság céljából egy 
25-30 éves leánynyal vagy asszony-
nyal megismerkedni, akiből jó gazd 
asszony válna és aki jó otthont kí-
ván. Leveleket a következő cimre 
kérek: St. St. Box 64, Majestic, Ky. 
Egy gyermek nem határoz. 
43 ÉVES özvegy ember keres vagy 
házvezetőnőt vagy feleséget, aki haj-
landó volna árváira gondot viselni, 
Bővebb felvilágosítást levélileg. Jo-
seph Herner, Box 61, Oberlin, Pa. 
ELADó FARM. Eladom Virginiá-
ban levő farmomat, mivel Pennsyl-
vaniában levÖ farmomra költözöm és 
akarom művelni. A virginiai farm 
60 aker barna homokos talaj, köny-
nyü művelni, van rajta 4 szobás uj 
ház melléképületekkel és 200 vegyes 
gyümölcsfa. Vételár .3000 dollár. 
A farmot esetleg bérbe ls adom 
több esztendőre. Megterem búzát, 
krumplit, káposztát, dinnyét, do-
hányt, peanat-ot és mindenféle 
más zöldséget. A farmhoz 7 mért-
földnyire van Petersburg, Va. 
város. A farm az enyém és ne té-
ve8zszenek engem össze ügynökkel. 
Bővebb felvilágosítást szivesen adok. 
Sipos Pál, box 237, Homer City, Pa. 
fs/.ületésii és Amerikában nevelke-
dett fiatal ember, ki az angol 
nyelvet tökéletesen birja és az 
amerikai szokásokkal teljesen is-
ként 30 cent. 
KERTÉSZ NÁNDOR 
New York város egyetemi tanuló 
047 Colnmbus Ave., New York. 
The First 
National Bank 
Appalachia, Va. 
Bankunk e vidék lakosságá-
nak bizalmát bírja és egyike a 
környék legerősebb bankjal-
BETUTEK UTÁN LEHETŐ 
LEGMAGASABB KAMATOT 
FIZETÜNK! 
Ne küldjék a pénsüket Ide-
genbe, hanem helyezzék el ná-
lunk, ahol biztonságban less. 
Kérjük a magyarok támo-
gatásét. 
Jó munkát kaphat 
15-20 magyar ember 
azonnal a Tomkins 
Covei kőbányában, a 
hol teljes erővel megy 
a munka. 
Április 23-án 20 szá-
zalékkal emelték a 
munkások fizetését és 
most a munkabér 30 
cent óránként. Azok a 
magyarok, akik meg-
unták már a föld alatti 
munkát vagy a muní-
ció készítést, fordulja-
nak bizalommal hoz-
zám állandó munka vé-
gett. 
Varga György, P. O. B. 
66, Tomkins Cove, N. Y. 
. • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • 
i Alapíttatott 1876. £ 
First National Bank E • 
Harrisburg, 111. • • 
ALAPTŐKE $100.000 • 
£ A legrégibb bank J 
£ SALINE CODNTY-ban. ! 
• £ 
• A betétekre kamatot fizetünk • 
• 
• O. M. KARAKKER, elnök • 
' LOREN FELTZ, pénztárnok • 
• J. G. NYBERG, s. pénztárnok • 
S Í6 £ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
IJagyar 
Bányászok 
állandó jó munkát kaphatnak. 
A kereset a legjobb «az egész 
vidéken. Templom, iskola a 
plézeu. — A manager Mr. D. 
Tcrpstra, ki szereti a magyar 
bányászokat és különös gon-
dot fordít arra, hogy a legjobb 
bánásmódban részesüljenek. — 
Bővebb felvi 1 ágosltásért írjon a 
következő ciimre, vagy jöjjön 
személyesen a plézre. Magyarul 
fogunk válaszolni. A pléz* Nor-
ton, Va. város mellet fekszik. 
Wise Coal and Coke Co. 
Dorchester, Va. 
MAGYAR BANYASZLAP 1917 N O V E M B E R ». 
H O L K A P H A T Ó M U N K A ? - W H E R E T O F I N D G O O D S T E A D Y W O R K ? 
A bányászok életére nagy fontossággal blr, hogy olyan helyre 
"ZTVESFV ? í r Z ' u h ° ' A MAGYAR BÁNYÁSZT 
MZIVBSEA LATJAK, a plézen egéazaégns lakásviszonyok vannak és 
hrahetik "kT f , í r i " l n ' " , " U ""gíelelő szórakozó helyeken pl-
2 helyekel kaphassanak, ebből a eélból alább 
f ' ! í ' l u k »™kJ>ak a bányatársaságoknak nevelt, ahol bányá-
tón ** V S í '"agyarokat különösen szívesen látják, a bfa 
megfelelőid " » ">k4 ' ™ ^ z s é g ü g y . v<szony'k » 
Ha tehát valamelyik bányász költözködni akar. ugv olvassa el 
nv«szbfnra°1néíf l l! 'UjOW l e I < " e ' " ^ hivatkoztok a Magyar Bá-
X K e I ^ e B " , b C " k'vőtólesen J ó BANASMÓBBAN 
U t n a ^ S S f " 1 ' C S a k " '- " J-k őolgozjt,. ahol szívese. 
Week by week we are receiving hundreds of letters from dis-
satisfied, misled miners inquiring for places where they can find 
FAIR PLAY, GOOD WAGES, STEADY WORK. As we are unable 
to answer all those letcrs seperateiy and to give the necessary infor-
mation to miners, we are going to publish the "BLUE LIST" of 
honest mining companies. 
The "LABOR DIRECTORY" will contain the names and par-
ticulars of such uj>erators only who give hearty welcome to Hung-
j riau and Slavic Miners, treat them fairly, and whose places and 
working conditions are satisfactory. 
The mining companies registered in the "Blue List" are recom-
mended by the Miners' Journal in good faith to 150.000 industrious 
miners and we will refuse to list names of operators who are not 
particular about working conditions. 
Don't forget that Hungarian Miners are steady and efficient. 
An insertion of your name in the "Blue List" means our advice 
to look for good, steady work at your place. 
L A B O R D I R E C T O R Y : 
A. RONA, Adv. Mgr. 
8TONEGA, VA. Stonega Coke and 
Coal Co. A bányák Stonega, 
Roda, Osaka, Arno, Imboden és 
és Keokee, Virginia vannak. 
Állandóan dolgoznak, miután 
mindig van elegendő káró. A 
fizetéseket emeltük 1916 ju-
niusban, 1917 áprilisban, 1917 
májusban és julius 1-én ismét 
elmelni fogjuk. A megélhetési 
viszonyok igen jók; a házakban 
van villanyvilágítás és vízveze-
ték. A kompánia stórokban az 
árak mérsékeltek, azonkívül 
van számos más üzlet a közel-
ben. Bővebb felvilágosításért 
Írjon a Stonega Coke and Coal 
Companyhoz, Big Stone Cap, 
Va. Minden levélre magyarul 
fogunk válaszolni. Szeretnénk 
minél több magyar bányászt és 
mindenkit a legjobb bánásmód-
ról biztosítunk. 81 
LUNDALE, W. Va. A Lundale Coal 
Co. telepen, Logan mellett, West 
Virginiában. A bányák a Buffalo 
Creek branchon vannak és oda-
igyekvö magyarok Huntington 
és Logan városokon keresztül 
menjenek a telepre. A bányában 
hat-hat és fél láb magas, tiszta 
szén van s a munka nem nehéz. 
A bányászok jó bánásmódban 
részesülnek és keresetük ha-
vonta száz és százötven dollár 
közt váltakozik. Különösen sze-
retjük a magyar bányászt, s ne 
felejtsék el, hogy ebben a bá-
nyában minden nap megy a 
munka évről-évre. Magyarok 
jelentkezzenek munkára minél 
előbb. J . X. Schweitzer, Gene-
ral Superintendentnél. 823 
8IMPSOX, PA. Union Connels-
ville Coke Co. bányatelepe, 
„Brownsville mellett. A plézen 
shaftes bánya van, amelyben 
biztonsági lámpákkal dolgoz-
nak. A szén tiszta és van ben-
ne ugy masina, mint pick mun-
ka. Állandóan dolgoznak és a 
rendes munkások szépen keres-
nek. Az átlagos napi kereset 
jóval felül van négy dolláron. A 
telepen van iskola, jó lakóhá-
zak, a közelben templom és 
szórakozó helyek. Az embe-
rekkel jól bánnak, legnagyobb 
részük idegen, van elég magyar. 
744 
HOLDÉN, W. VA. AZ ISLAND 
CREEK COAL CO. bányái, West 
Virginia legnagyobb szénterme-
lő központjában. A szén magas-
sága 6-7 láb és nyitott lámpá-
val dolgoznak. Állandó jő mun-
ka, valamint jó lakóházak min-
denkor kaphatók. Az itteni bá-
nyászok 150-200 dollárig ke-
resnek havonta. Fizetés kéthe-
tenként. Magyarokat szívesen 
alkalmaz a társaság és azok 
kitűnő bánásmódban részesül-
nek. írjon magyarul vagy men-
jen egyenesen erre a cimre: 
EXPEDIT, PA. Commercial Coal 
.Mining Co. bányája, Johnstown 
közelébeu. Van a telepen drif-
tes és szlopos bánya, amelyek-
ben a szén 3 és fél és négy 
láb közt váltakozik. Karbájd 
és olajlámpát használnak s van 
masina és pick munka. Állan-
dóan dolgoznak, kéthetenként 
fizetnek. Jó lakóházak van-
nak, van sok üzlet a telepen, 
templomok és mozgokép szín-
ház. A vasút állomás neve Twin 
Rocks. Sok a magyar a plé-
zen és szívesen vesznek fel uj 
munkásokat. 818 
OTTAWA, W. VA. A Monté Coal 
Co. bányái. Coal River Branch, 
a C. & O. Ky. vasútvonalon. A 
szén 5% láb, kitünö tető, gáz 
nincsen. A társaságnak itt há-
rom bányája van, melyekből 
kettő uj. A telepen uj házak, uj 
üzletek vennak, jó ivóvíz. A ve-
zetőség ugyanaz, mint Dobra, 
W. Va.-ban. A társaság elnöke 
Paul Hardy. A magyarokat kü-
lönösen szereti és szívesen 
vennének fel ujabbakat is, jó 
bánásmódot biztosítanak nekik 
írjon felvilágosításért és ma-
gyarul fog feleletet kapni. 825 
SWITZER, W. Va., 6 mértföldnyi-
re Logantól a Main Island völ-
gyében. A West Virginia Mines 
Co. bányája. Két bánya van a 
telepen, a szén 6-8 láb magas, a 
tető nagyon jó állapotban van. 
A magyarok nagyon szeretik 
ezt a telepet, jelenleg is vagy 
35 magyar dolgozik és meg van-
nak elégedve. Ujabb magyaro-
kat szívesen felvenne a társa-
ság, jó munkát és megfelelő 
bánásmódot biztosit nekik. 
Szorgalmas bányászok 100-150 
dollárt is megkeresnek havonta. 
751 
VÏNTONDALE, PA., a Vinton Col-
liery Co. bányája, a Pennsylva-
nia vasútvonal mentén, közel-
ben Johnstown és Ebensburgh 
városok, amik vasút vagy villa-
mossal könnyen elérhetők. Vin-
tondale egyike a legjobb tele-
peknek Pennsylvaniában, jó is-
kolákkal és különféle üzletek-
kel, kórházzal, szórakozó he-
lyekkel. A bányában állandóan 
folyik a munka, mert a társa-
ság bőségesen el van látva vas-
úti kocsikkal. A bányászok átla-
gos keresete kéthetenként 80— 
100 dollár. Magyar bányászokat 
szívesen felvesznek. A szuper-
intendent szívesen válaszol kér-
dezősködésekre. 737 
AMKERSTDALE, Ix>gan County, 
West Virginia. A telep az Am-
herst Coal Company tulajdona 
és a bánya a Chespaeka & Ohio 
vasútnak Buffalo Creek vona-
lán fekszik. Oda igyekvő ma-
gyarok Huntington és Logan 
városokon keresztül jutnak a 
telepre. A bányában öt láb ma-
gas, tiszta szén van s jobb, mint 
a vidék bármely bányájában. A 
bányák minden nap dolgoznak, 
mert káré van mindég s a kere-
set eléri a 125 dollárt havonta 
Jó lakások, kertek és minden, 
ami egy rendes telepen szüksé-
ges. A magyarokat szeretjük, 
és Jól bánunk velük. Jelentkez-
zék J. N. Schweitaer, General 
Superintendentnél. 
ETHEL, W. VA. The Cleveland 
Cliffs Irón Co. Ethel-Mines No. 
1, 2, 3, A, C & O. Ky vasutvo 
nalon. Állandóan dolgoznak 
Eddig vagy 30 elégedett ma 
gyar család lakik itt. Jó boar-
ding házak vannak, kitünö há-
zak, jó vlz, a bányában nincs 
gáz. A telepen két jó üzlet 
azonkívül orvos, kitünö kórház 
és a gyerekeknek most készíte-
nek játszóhelyet. Jó állandó 
munkát és megfelelő bánásmó-
dot biztosítanak. A társaság 
családos embereknek vagy bur-
dos gazdáknak utazási költsé-
gét fizeti. Munkát kereső em-
berek jelentkezzenek a Mana-
gernél, Mr. Keyes-nél, vagy Ír-
janak neki a fenti cimen. 825 
MT.-CLARE, W. VA. A Marshall 
Coai Company telepe, nem 
messze Clarksburg városától, 
ahonnan 25 perc alatt lehet 
villanyos vasúton a plézre jut-
ni. Driftes bánya, hat-nyolc 
láb magas szénnel, amelyben 
piszok vagy kö nincs. Nyitott 
lámpa. Puncher masina. Dol-
goznak egész évben mindig, s 
megkeresnek a bányászok havi 
125 dollárt. Négy-öt szobás jó 
lakóházak, templomok, iskolák 
és szórakozási helyek a plézen. 
Magyarokat felvennének. Mun-
káért jelentkezzék, vagy irjon 
felvilágosításért erre a cimre: 
Mr. FrLsch. Sup't. Marshall Coal 
Co., Mt. Clarké, W. Va. 85 
TOM8 CREEK, VA. A Virginh» 
Iron Coal & Coke Co. bányái. 
A bányák állandóan dolgoz-
nak. Augusztusban egy uj bá-
nyát fogunk megnyitni, amely-
ben a szén öt láb magas és a 
mely egy uj bányászó géppel 
lesz fölszerelve. A társaság uj 
házakat fog építeni a magya-
rok részére, amelyek a legmo-
dernebbül lesznek felszerelve. 
A telepen számos magyar csa-
lád lakik, akik, miután jó bá-
násmódban részesülnek és szé-
pen keresnek, meg vannak elé-
gedve. A telepen van iskola, 
katholikus és református tem-
plom, azonkívül különbözö 
szórakozó helyek. Felvilágosí-
tásért irjon a következő cimre 
D. A. Patterson, General Su-
perintendent of Coal Mines, 
Toms Creek, Va. 828 
LYON STOP, W. VA. A Dawson 
Coal Company bányája, nem 
messze Clarksburgtól. Egyenes 
bánya, nyolc láb magas tiszta 
szénnel. Nyitott lámpát hasz-
nálnak. Masina munkát dol-
goznak, amiért jól fizetnek és 
igy a kereset szép. Munka min-
dig van, s a bányászok megke-
resnek havi 150 dollárt is. 
Kompánia stőr nincs a plézen, 
mert van elég magán üzlet. Há-
rom-négy- és öt szobás házak, 
templom, iskola és szórakozó 
hely. Magyarokat szívesen lát-
nak. Felvilágosításért irjon er-
re a cimre: Mr. J. A. Jenkins, 
Supt., Dawson Coal Co., Clarks-
burg, W. Va. 
BELLAIRE, O. Bakewell Coal Co. 
bányája. 25 percnyire Wbeel-
ing, W. Va.-tól. Driftes bánya, 
5%-6 láb szén, kevés kö, a leg-
vastagabb 14 inch. Nyitott lám-
pa, masina munka. Állandóan 
dolgoznak. Az átlagos kereset 
havonta 100 dollár. 3-6 szobás 
jó házak, különbözö üzletek, Is-
kola, templom, szórakozó he-
lyek. Van a telepen máris 
magyar és ujabbakat szívesen 
felvennének. A telepen nagyon 
jó. tiszta ivóviz van. 737 
ARACOMA, P. O. LOGAN, W. Va. 
Az Aracoma Coal Co. telepe egy 
néhány percre fekszik Logan 
•árosától. Van a helyen egy 
Company Stor, de az emberek 
vásárolhatnak Logan W. Va.-
ban. Évek óta a magyar bányá-
szok kedvelt helye. Minek dol-
gozik mindenféle elhagyott he-
lyen, mikor a városhoz közel 
dolgozhat. A magyar bányá-
szokat szeretjük és szívesen 
adunk nekik jő és tartós 
kát. 752 
MONITOR, W. VA. Monitor & 
Yuma bányák a Main Island 
völgyében. Itt a magyarokat 
különösen szeretik és jó bará-
toknak tartják őket. Csak most 
építettek a magyarok részére 
egy 400 dolláros kuglizó pályát 
és szórakozó helyiséget. A szén 
6 láb, a tetó jó, kö nincsen, nyi-
tott lámpával dolgoznak. Az 
emberekkel nagyon jól bánnak, 
rendes bányász megkereshet 2 
hetenként 50—75 dollárt. A 
magyar bányászok legtöbbje 
már évek óta dolgozik ezen a 
telepen és mindannyian meg 
vannak elégedve. Ujabb ma-
gyarokat szívesen felvennének. 
751 
SUPERIOR, W~ Va^ Laké 
Puperior Coal Company bányái 
közel Welchhez, W. Va. A 
munkaviszonyok igen jók. A 
bánya állandóan dolgozik. Ká-
rénként 87 centet fizetünk és 
ogy szorgalmas munkás 7 eset-
leg 8 kárét is ladolhat naponta. 
Szép lakóházak a telepen. A 
szén magassága 5-5% láb kö-
zött váltakozik. A kompánia 
storban épen olyan olcsón kap-
mindent, mint akármelyik más 
üzletben a vidéken. Jöjjön 
mélyesen vagy irjon a kővetke-
ző cimre: H. C. Sale, Supt. 
Superior, W. Va. 8 
COALTON. W. Va. A West Virgi-
nia Coal & Coke Company tele-
pe Elkins város közelében A 
telepen egyenes bánya van 8 
láb magas szénnel. A bányában 
minden nap dolgoznak és az 
emberek szépen keresnek, mert 
tisztességes fizetésben és jó 
bánásmódban van részük. Ha-
vona átlag 110 dollárt keres-
nek. Kitünö házak vannak, a 
melyek mindegyikében be van a 
viz vezetve. Van a plézen kom-
páni stór is, de vannak magán-
üzletek is. Iskola, templom és 
DAWSON, NEW MEX. Phelps 
Dodge, Corporation, Stag Ca-
non Branch, telepe. A szén ma-
gassága 5 és 11 láb között vál-
takozik. Pikk munka után 68 
centet és láncos masina után 
47 és fél centet fizetnek ton-
nánként. A bányászok átlagos 
napi keresete $5 és $10 között 
váltakozik. A társaság most 
építtet 100 uj házat és két uj 
bányát fognak megnyitni a kö-
zel jövöben. A telepen mintegy 
5500 ember él. Van négy isko-
la, két templom, kompánia stor 
és különböző szórakozó helyek. 
A magyarokat szeretik ezen a 
helyen és szívesen vesznek fel 
uj munkásokat. A bányában dol-
gozó kompánia munkások nyolc 
órát, a kivül dolgozók pedig ki-
lencet dolgoznak. 87 
COLVER, Cambria County, Pa. 
Ebensburg Coal Company tele-
pe. Driftes bánya, a szén 4 láb 
magas. Kő vagy szlét nincs, nyi-
tott és villany lámpákkal dol-
goznak, van pick és masina 
munka. Pick után 95 centet, 
masinával vágni és ladolni 79 
centet és masina után ladolni 
57 és fél centet fizetnek. Na-
ponta dolgoznak és szorgalmas 
ember megkereshet 2 hetenkint 
70-80 dollárt. A fizetéseket mos-
tanában emelték. Van több 
üzlet, jó 3-5 szobás házak, há-
rom templom, Iskola, kuglizó 
és szinház. Modern ingyos 
kórház. Nagy kertek és ingye-
nes vetemény. A házakat mos-
tanában szerelik fel fürdőszo-
bákkal. A magyarokat szeretik. 
818 
McCARK, KY. Allburn Coal & 
Coke Co. telepei a Norfolk és 
Western vasútvonal mentén, 
Matewan, W.Va. közelében. Ki-
tünö alkalom magyar burdos-
gazdáknak egy jó burdosház 
fenntartására, azonkívül magá-
nos embereknek is kitűnő 
hely. Az egyik bányában a 
szén magassága 3 és fél és 
4 láb, teljesen tiszta és nincs 
szlét. A másik bányában 4-6 láb 
magas a szén 1-6 inch. rétegek-
Den szléttel. A társaság lövi a 
szenet. Kitünö fizetés, szép uj 
házak. Felvilágosításért irjon 
erre a cimre: J. C. Strass, Gen. 
Mgr., Allburn Coal & Coke Co., 
McCarr, Ky 84 
WINIFREDE, Kanawha Coun-
ty, W. Va. Winifrede Coal Co. 
bányái, közel West Virginia ál-
lam fővárosához, Charlestonhoz 
Driftes bánya; a szén magassá-
ga 5 és 7 láb között váltakozik; 
kb. 8-12 inch vastagságú szlét-
tel. Nyitott lámpát használnak 
és masina munka. Állandóan 
dolgoznak és az átlagos kétheti 
kereset $50-$ 70 között válta-
kozik. Unió bánya.Nagy kompá-
nia stór, szép házak, templom 
és szórakozó hely van a telepen. 
Mintegy 250 bányász dolgozik 
a telepen, azonban magyarok 
nincsenek, de szeretnének ma-
gyarokat kapni, akiknek a tár- 1 
saság jó bánásmódot igér. Fel-/ 
világositásért írjon: Winifrede' 
Coal Co., Winifrede, Kanawha, 
County, W. Va. 
STONE, KY. Sudduth Coal Co., te-
lepe, Williamson mellett, a 
Pond Creek völgyében. Telje-
sen uj bánya, most nyilt. meg. 
Nagyon szép uj házak és kitűnő 
ivóviz van a telepen. A bánya 
nagyon közel van a házakhoz. A 
bánya Managere Mr. R. L. Bai-
ley, aki ezelőtt a Kestone-i El-
ső Nemzeti Banknak volt a 
pénztárnoka és aki a magyaro-
kat igen szereti, Magyarok már 
dolgoznak a plézen és igen di-
csérik a bányát. Magyar bányá-
szokat igen szeretik és különös 
gondot fordítanak arra, hogy a 
magyarok minden tekintetben 
meg legyenek elégedve. A telep-
re szabad italt bevinni. Jöjjön 
vagy irjon felvilágosításért a 
következő cimre. Mr. S. C. Jo-
nes, Superintendent, Sudduth 
Coal Co., Stone, Ky, 831 
STONE, KY. A Tierney Mining 
Company bányája, Stone mel-
lett, nem messze Williamson, 
W. Va. városától, ahonnan egy 
pár centért kiviszi az embert a 
vonat a plézre. A telepen egye-
nes bánya van, amelyben a szén 
4 és 6 láb közt váltakozik. Kar-
bájd lámpákkal dolgoznak, 
sina után. A munka jól megy 
és az emberek Jól keresnek. 
Rendes bányász megkeres száz-
dollárt havonta. A telepen gyö-
nyörű tisza házak vannak, van 
több üzlet, ugy, hogy a bevá 
sárlásnál válogathat az ember, 
iskola van s azonkívül minden-
féle szórakozó hely. Felvilágo-
sításért irjon erre a címre: 
Mr. R. R. H. Heyser, Gn'I Mgr. 
Tierney Minig Co., Stone, Ky. 
834 
ROHEMONT, W. Va. A Rosetnont 
Coal Company bányája, Clarks-
burg mellett. Egyenes bánva, 
amelyben hét-kilenc láb magas 
szén van. Nyitott lámpákkal 
dolgoznak, s van ugy pick, mint 
masina munka. Dolgoznak 
mindennap és a jó bányászok 
keresete eléri, sőt néha meg-
haladja a 125 dollárt is havon, 
ta.Kétszer fizetnek egy hónap-
ban. Van a plézen kompánia 
stór és másfajta üzlet s ott vá-
sárol az ember, ahol akar. Há-
rom-négy és öt szobás házak 
vannak, mind kitűnő állapot-
ban. A telepen szeretik a ma-
gyar bányászt. írjon vagy je-
lentkezzék Mr. Jas. A. HaLslip, 
Supt,. Rosemont Coal Co., Rose-
mont, W. Va. 818 
BA YARD, W. VA. Az Emmons 
Coal Mining Company, Inc. bá-
nyája, Thomas és Piedmont vá-
rosok mellett. Elsőrangú mun-
kaalkalommal, ahol éppen most 
építettek ötven uj házat. Egye-
nes bánya van a plézen, 8 láb 
magas szénnel. Nyitott lámpák-
kal dolgoznak s pick munka 
van. Hires a bánya arról, hogy 
minden nap dolgoznak s a bá-
nyászok keresete eléri a 150 
dollárt is havonta. Van üzlet, 
de kompánia stór nincsen. Van 
templom és szórakozó helyek. 
734 
RED JACKET, W. VA. A Red 
Jacket Consolidated Coal and 
Coke Co. bányatelepe. Driftes 
bánya 4 és fél suk magas tiszta 
szénnel, amelyben nyitott lám-
pával dolgoznak. Kitünö tető. 
Van pick- és masina munka. 
Állandóan dolgoznak és a bá-
nyászok szépen keresnek, mert 
a rendes fizetésen kivül bónu-
szokat is ad a társaság. Jól 
bánnak az emberekkel s az ott 
lakó magyarok évek óta élnek 
a telepen megelégedésben. Is-
kolák, templomok és üzletek 
vannak a plézen. Van öt-hat-
száz munkás, a fele bevándo-
rolt és van magyar is jócskán. 
Van a telepen két magyar be-
tegsegélyző egylet is. Szívesen 
látják mindig a munkára je-
lentkező magyar bányászt. — 
Matewan, W. Va.-ba utazzék. 
748 
BAYMAN, W. VA. A Virginia 
Buffalo Coal Co. bányája. A 
tetó jó, gáz nincs, a szén 6-7 
láb magas. A bányászok átlagos 
keresete 5-6 dollár naponta. A 
munka állandóan jól megy. Jó 
názak vannak, amelyek "csak 
nemrégen épültek és minden 
házban elsőrangú ivóviz. A ma-
gyarokat nagyon szeretik s bár 
még kevés van, szívesen felven-
nének ujabbakat. Állandó biz-
tos munkát és jó bánásmódot 
ígérnek magyar bányászoknak. 
824 
MAJESTIC. P1KE COUNTY, KY. 
a Ma.fe.-tic Colliery Co. telepe. 
A szén magassága 6 % láb, 
Állandóan dolgoznak. Szép 
lakóházak villanyvilágítással 
Olcsó házbér. A kompánia mun-
kások $2.50 és $3.00 között ke-
resnek naponta, mlg a bányá-
szok havi keresete $100.00 és 
$150.00 között váltakozik. Szá-
mos magyar dolgozik a telepen 
és mivel a magyar bányászokat 
szeretik; szeretnének még több 
bet is felvenni. Bővebb felvilá-
gosítással szívesen szolgálnak, 
ha a következő cimre irnak 
Mr. H. C. Van Hoose Manager, 
Majestio Collieries Co., Ma fes-
tié. Ky. 834 
MATOAKA, W. VA., a Pawama 
Coal and Coke Co. telepei. Ál-
landóan dolgoznak és mindig 
van elegendő káré. Uj házak 
kertekkel és kitűnő ivóviz. Át-
lagos napi kereset $5-7. Tem-
plomok és kitünö iskola. Ne 
dolgozzon kis falukban, hanem 
jöjjön hozzánk, ahol városban 
lakhatik. Számos magyar csa-
lád van a telepen és a super-
intendent, aki nagyon szereti a 
magyarokat, szívesen venne fel 
még egy pár családos vagy nőt-
len embert. Jöjjön személye-
len, vagy irjon a kővetkező 
cimre: Mr. Roy T. YVright Sup't 
és magyarul fognak válaszolni. 
83 
McCOMAS, WEST VA. Az Ame-
rican Coal Company Pinaele 
Mine és Crane Creek mine 
McComas és Piedmont Mine, 
Widemouth, W. Va. 20 mért-
földnyire Bluefield, W. Va. a 
Norfolk and Western vasútvo-
nal mentén. Állandóan dolgoz-
nak, szerencsétlenség nagyon 
ritkán történik és szorgalmas 
bányászok könnyen megkeres-
hetnek $125.00-$150.00-ig ha-
vonta. Szép lakóházak, iskola, 
mozi, templom és üzletek a te-
lepen. Bányászok igen jó bá-
násmódban részesülnek és a 
magyarokat különösen kedve-
lik. Jöjjön személyesen vagy 
irjon és levelére magyarul fog-
nak válaszolni. 
EDGARTON, W. VA. Portsmouth-
Solvay Coke Co., telepe, Welch 
és Williamson West Va. között 
fekszik a Norfolk & Western 
Railroad mellett. A magyarok-
nak kedvelt helye és most is 
több magyar dolgozik a tele-
pen. Jó házak és kitünö ivóviz. 
Szén 5 és 7 láb magas és ká-
rénként 70—75 centet fizet-
nek. Havi kereset 100—150 
Dollár között váltakozik. A 
magyarokat igen szeretik ezen 
a plézen. Jöjjön személyesen 
vagy irjon az alábbi cimre és 
magyarul fognak válaszolni le-
velére. Clm: Portsmouth-Sol-
ay Coke Co., Edgarton. West 
Va, 831 
CINDERELLA, W. VA. Sy„ 
Coal Company bányája, . mely 
Williamson, W. Va. várostól 
5 mértföldnyire fekszik. A 
munka jól megy és mindig van 
elegendő káré. Magyarok már 
dolgoznak ezen a plézen és 
meg vannak elégedve a hellyel. 
Első rendű ivóviz a telepen és 
szép házak kertekkel. Jó mun-
kás megkereshet 100—150 dol-
lárt havonként. Ha jó munkát 
és bánásmódot akar jöjjön 
azonnal személyesen vagy irjon 
a következő cimre: Mr. G. S. 
Patterson, Manager Sycamore 
Coal Co., Cindrella, W. Va. 85 
McCARR, KY. The Alma Tliacki 
Fuel Co. bányatelepe, Matewan, 
W. Va. város mellett. Uj bánya, 
amelyből magyar telepet akar-
nak csinálni. Tiszta uj házak, 
jó Ivóviz, kert, jó munka, jó 
kereset és jó bánásmód. Italt 
ingyen hoz a telepre a társaság 
kocsija. Az emberek átlagos 
napi keresete 5—6 dollár. Min-
den nap van munka. Utazzék 
Matewan, W. Va., ahonnan pár 
perc alatt kiér a telepre. Van 
a plézen több magyar bányáss 
és szívesen látjuk mindig hon-
fitársainkat. 752 
PARDEE és ROARING FORK, 
VA. A Blarkwood Coal Co. 
nyál, Norton, Va. mellett. A 
szenet maBina vágja. az. átlagos 
napi kereset 5-7 dollár napon-
ta. Hetenként hat napot dol-
goznak, havona kétszer fizetnek. 
Van a telepen iskola, templom, 
jó Ivóviz, Mr. J. Creveling, gen. 
Szuperintendent a magyarokat 
nagyon szereti és nekik jó mun-
kát és jó bánásmódot biztosit. 
Magyarok már vannak a plézen 
és ujabbakat is felvennének. 
752 
DANTE, VA. A Clinchfield Coal 
Corporaton bányája. A bánya 
driftes. a szén magassága 5—6 
láb magas, gáz nincs benne sem-
mi. Van egy coll homokkő és 
egy coll szlét a szénben. A bá-
nyászok keresete átlag 100-150 
havonta. Van a plézen 3 kom-
pánia és 3 magánüzlet, 3 isko-
la, 3 templom és elegendő szó-
rakozó hely. Burd 18-22 dollár. 
Jó ház szobánként 2 dollár, 
szén havonta egy dollár. Van 
a plézen vagy 150 magyar és 
szívesen látnának többet is. 826 
DORCHESTER, VA. The Wise 
Coal and Coke Co. bányái. A 
szén 4-7 láb magas és tiszta. Ke-
vés szlét van, amiért külön fi-
zetnek. Az átlagos kereset na-
ponta 4-6 dollár. A munkaidő 
hetenként 6 nap. Van a telepen 
katholikus és protestáns temp-
lom. Jó házak és jó ivóviz. A 
bánya gázmentes. A társaságnak 
nincs baja a káréhiánynyal. 
mert négy vasút mentén fek-
szik és el van látva állandóan 
a megfelelő mennyiségű vasúti 
kocsival. 326 
8HARONDALE, P1KE COUN-
TY, KY. Sharon Coal & Coke 
Co. telepe, Williamson, W. Va. 
várostól nem inessze. A munka-
viszonyok és a kereset igen jó 
és a plézen állandóan 20 sót 
több magyar család is van. Ital-
hordás megengedve. Szorgal-
mas bányászok szép pénzt ke-
reshetnek. Aki jó és állandó 
munkát akar jöjjön személye-
sen vagy irjon a következő cim-
re: Mr. J. L. Tierney. Manager, 
Sharon Coal & Coke Co., Sha-
rondale, Ky. Levelekre magya-
rul fognak válaszolni. 831 
ASHVILLE, Lloydell és Beccaria, 
Pa. telepeken levő bányákban 
állandóan jól megy a munka. A 
szén 3-6 láb magas. Kö vagy 
szlét nincs. Van szloppos és 
driftes bánya, nyitott lámpa, 
masina és pick munka. A bá-
nyászok keresete a fentemiitett 
telepeken átlagos 6-8 dollár na-
ponta. A bányák elme: Decar 
Coal Co. Ashville, Pa., Lloydell 
Coal Co., Lloydell, Pa. és Le-
land Coal Co., Beccaria, Pa. 
Mindhárom telep a Pennsylva-
nia vasút vonal mentén fekszik, 
közel Johnstown, Altoona és 
Ebensburgh városokhoz. A te-
lepeken sok uj ház van, azonkí-
vül iskolák, privát üzletek, szó-
rakozó helyek, templomok.737 
TOLER, KY. Bailey Coal Compa-
ny, telepe Williamson, W. Va 
mellett, a Pond Creek völgyé-
ben. Teljesen uj bánya, most 
nyilt meg Nagyon szép uj há-
zak és kitűnő ivóvíz van a te-
lepen. A bánya nagyon közel 
van a házakhoz. A bánya Ma-
nagere Mr. R. L. Balley, aki az-
előtt a Kestoney-i Első Nemzeti 
Banknak volt a pénztárnoka és 
aki a magyarokat nagyon sze-
reti. Magyarok már dolgoznak 
a plézen és Igen dicsérik a bá-
nyát. A magyar bányászokat 
szeretik és különös gondot for-
dítanak arra, hogy minden te-
kintetben meg legyenek elé-
gedve. A telepre szabad italt be-
vinni. Jöjjön személyesen vagy 
irjon felvilágosításért a követ-
kező. oimre: Mr. J. L. Farrel 
Superintendent, Bailey Coal 
Co. ,Toler, Ky. 831 
VULCAX. W. VA. Vulcan Colliery 
.>f the Norfolk & Western Rail-
Way Co., telepe a Norfolk & 
Western vasútvonal mentén. 18 
mértföldnyire Williamson, W. 
Va.-tól. A szén kb. 5 láb magas, 
a top jó, a szellőztetés is na-
gyon jó és nagyon kevés viz van 
a bányában. Jó házak, villany-
világítással és vizzel. Házbér 
$2.00 szobánként. Mindes csa-
ládos ember kap ingyen kertet. 
Munka van állandóan, mert ez 
a bánya a vasúttársaság tulaj-
dona és minden szenet a vasút 
részére bányásznak. Mintegy 
100 ember dolgozik a telepen, 
vannak magyarok is, de még 
szükségünk van több magyar 
bányászra. Jöjjön személyesen 
vagy irjon bővebb felvilágosítá-
sért. erre a címre: Mr. Roger 
Martin Superintendent. Vulcan. 
W. Va. 833 
CHATTAROY, WEST, WA. a 
Howard Colliery of The Norfolk 
iSc Western Railway Co. telepe, 
4 mértföldnyire Williamson, W. 
Va.-tól, a Norfolk és Western 
vasúttársaság fővonala mentén. 
A szén magassága 4 és 6 láb kö-
zött váltakozik, homokkő tetó, 
jó szellőztetés és egy nagyon 
kevés kis viz a bányában. Jó és 
szép házak és azonkívül a tár-
saság most építtet ujakat, 
amelyek villanyvilágítással, víz-
vezetékkel lesznek felszerelve. 
Minden házhoz van kert. Ház-
bér $2.00 szobánként. Ez a bá-
nya állandóan dolgozik, mert a 
Norfolk & Western vasúttársa-
ság tulajdona lévén, az összes 
kibányászott szenet a társaság 
maga használja fel. Amely ma-
gyar család a Bányászlap felmu-
tatásával elsőnek megy erre a 
telepre, az hat hónapig ingyen 
lakást fog kapni, mert a ma-
gyarokat szeretik és azt szeret-
nék, ha minél több magyar bá-
nyász menne erre a telepre dol-
gozni. 833 
STONE, KY. Pond Creek Coal 
Company telepe, Williamson,W 
Va. várostól , egy néhány mért-
földnyire. A szén 5—6 láb ma-
gas. A munka állandó, a mun-
kaviszonyok igen jók. Ez a bá-
nya ugyanazon vezetés alatt 
áll, mint a Holdén. W. Va. bá-
nyák. A magyar bányászokat 
különösen szeretik. Jöjjön sze-
mélyesen, vagy irjon felvilágosí-
tásért és levelére magyar vá-
laszt fog kapni. A cim a kővet-
kező. Mr. W. R. Davis. Gen'l 
Supt., Pond Creek Coal Co., 
Stone, Ky. 839 
BERW1ND, W. VA., a New Rrver 
and Pocahontas Consolidated 
Coal Company telepe. Ez a tár-
saság ugy a berwindi, mint a 
newhalli bányáiban a magyar-
roknak állandó és jól fizetett 
munkát biztosit. Jelentkezzen 
munkára készen a Bányaigaz-
gatónál, vagy irjon bővebb fel-
világosításért az alábbi cimre 
és magyarul fognak a levelére 
válaszolni. Mr.William Rarrick, 
Superintendent. Berwind, W. 
Va- 839 
SUN, W. VA. a New River Collie-
ries telepe. Thurmond, W. Va. 
vagy Mt. Hope, W. Va. váro-
soktól csak egy néhány mért-
földnyire. Munkaviszonyok jók 
és a kereset is szintén jó. A 
plézen dolgoznak már magyar 
bányászok és mind meg vannak 
elégedve. Magyar bányászokat 
szeretik és jó bánásmódban ré-
szesitik. Ha jól akar keresni, 
menjen személyesen és nézze 
meg a telepet vagy irjon felvi-
lágosításért az alábbi cimre: 
Mr. M. E. Kent, General Super-
intendent, Sun, W. Va. 839 
Fenntartva a Main Island 
Creek Coal Co., Crane, W. 
Va., P. O. Omar, W. Va. 
részére. 
(Reserved for the use of 
Main Island Creek Coal Co. 
Crane, W. Va., P. O. Omar, 
W. Va.) 
Fenntartva a Main Island 
Creek Coal Co, Micco, W. 
Va. részére. 
(Reserved for the use of 
Main Island Creek Coal Co., 
Micco, W. Va.) 
Magyar bányászok 
Ne küldjétek pénzeteket idegen 
vagy ismeretlen helyre, hanem 
hozzátok el e vidék legbizto-
sabb bankjához, hozzánk. Mi 
nem foglalkozunk nagy üzle-
tekkel és kölcsönöket is csak a 
legbiztosabb helyre adunk ki. 
BETÉTEK UTÁN 3% KAMA-
TOT FIZETÜNK. 
A uálunk elhelyezett pénzt bár-
mikor felmondás nélkül 
visszakaphatja. 
THE MATEWAN NATIONAL BANK 
Matewan, W. Va. 
A. B. D1CKEY, pénztárnok. 
• • • • • • i i i i i m i i i i a i 
[ HaMatewanba.W.Va 
• jönnek látogassák meg bútor 
J és vaskereskedésemet. Mindig 
a a legjobb árut tartom raktáron 
• és olcsóbban adom, mint bárki 
• más a vidéken. Magyarokat 
— szivesen látok és a legfigyelme-
a sebb kiszolgálásban részesítek. 
S KENNEDY HARDWARE 
3 & FURNITURE CO. 
3 YOUNG KENNEDY, tul. 
• Bútor és vaskereskedés 
S Matewan,W.Va. 
f » » . » . . » . . . . . » 
Bányászokat keresünk 
STONE, PIKE, COUNTY, KY. 
telepünkre 7 mértföldnyire 
Wllllamsontól, W. Va. a N. & 
W. vasútvonal mentén. 
Nyolc bányánk van, amelyek-
ben a szén 5—6 láb magas. 
Szorgalmas bányászok keresete 
$150 és $225.00 között váltako-
zik havonta. $500.00 jutalmat 
fogunk kiosztani a legszebb 
kertek tulajdonosai között. 
Italt szabad bevinni a telep-
re. A magyarokat szeretjük és 
mi mindig a legmagasabb mun-
kabéreket fizetjük és embe-
reinreinkkel jól bánunk. Jöj-
jön személyeses vagy irjon és 
levelére magyar választ fog 
kapni. 
POND CREEK COAL CO., 
W. R. Davis, GenL Supt. 
Stone, Pike County, Ky. 
